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Hombre y eabídlos caen cor-o 
P̂ei-o ¿P01' ^ u0 C1,ee u^t(ia 
\ c t u a l i d a d e s i ? o m b r í o s ^ 
l e n c i o s o s . R e 
erto amigo nufistro. 
, Se explita Î1̂  el Kaiser \ .videncia de la Repúbliea y que ah<>-
^ UuizadDAla gnerra sin cao- ra lo que h a b í a que procurar era 
ii^J^^o^l^-preguntan toda- ir viviendo." 
1̂  Bueno ¿y qué? ¿No acaba de ha-
' ' n ^ é n sabe ! Quizá el Empe- ¡ cer Lo mismo Jtaíia con aplauso de 
^ habrá creído que ya había j todos Los iJart idario-, de l a raza lp-
1 MaqumveLj — contestaba i tina, de la l i be r t ad , de la demo-
(raeia.y de los derechos del horu 
bre? 
Lo raro es que don Alfredo no 
baya expresado su alto pensamie->-
to en tersos buoólieos. 
¡El, tan pastoril' 
í fIr vhdendo." 5 e ahí lo que d3-
s uos trasmiten I bieran liacer los conservadores. Y 
!iiS • ™ para ello, p a r a i r i-viendo,'' unir-
nsted alemán.?—nos | se a Zayas, que es el mejor capitán ; 
de los tiempos modernos; porque ^ Es que es 
-anta un snscriptor. _ -
jfo si las noticias viniesen 
¡Osería Lo mismo. Por eso po-
•aos en cuai-entena la vietoida na • 
¿que comunicaren anoche al 
¡¡tro Alemán '"dos distinguidos 
mes muy estimados en ê ta 
,aza. . , , 
-Eatouces Jo mejor sena no leer 
-Segaramenle-; pero ¿quién tro-1 
í bastante filosofía para cruzars j • 
brazas y cerrar los ojos cuando 
m los periódicos describiendo j 
«¿ámales combates? Y después ¡' 
todo, algo habrá de verdad. Y | 
punsar en que pueda haber una er 
sis que les permita ir a la próxima 
lucha electoral en condiciones favo-
rables, es tontería. 
E n Europa la ^Triple Enten-
te/' 
Y aquí Zayas. 
Eso, por ahora. 
Si mañana cambian las cosjh 
tiempo habrá para tomar nuevas Londres. 14. 
posiciones-
Lo principal es ir viviendo-
Créannos los conservadores. 
nque así no fuera ¿qué mal hny I , « 7 ^ * f 
ue sigamos soñando? Y a Uegii-1 ^ ^ . que m deyues de 
evoihaeiomsta "Tp viviendo,. . . 
"Jj& lucha pía* la vida.. . . 
r a s 
d e 
RUSIA M U E V E SU EJERCITO SI-
LENCIOSAMENTE. 
;!i los días tremendos de las gran-
idlas, y entonces, por mucho 1 
mientan los ciegos de Londres} 
¡ ile Berlín, ya llegarán detallf s i 
trdadeius de las tremendas ma-| 
>iizas hasta los til timos rinconeF | 
! mundo. 
• • • -
[Anoche en la Convención Nacio-
Partido Liberal el doctor 
loque Garrigó juró, por su honor 
el honor de su hogar, que él 
oido a Zayas decir a Cué-
'•'qne ya no aspiraba a la Pre-
La Guardia al Maríel 
E l Secretario de Justicia, e interino 
de Oteas Públicas , doctor Cristóbal 
Los despachos que se reciban de 
San Petersburgo describen las ex-
traordinarias circunstancias que ro-
dean los movimientos del ejército ru-
so, los cuales se efectúan en medio 
del más profundo sigilo, no recordán-
dose época ninguna de la historia mi-
li tar del imperio moscovita en que se 
haya guardado un secreto tan impe-
netrable respecto a las menores evo-
luciones de los soldados del Czar N i -
colás. 
Regimiento tras regimiento, som-
bríos y silenciosos, salen de la capi-
tal, sin que nadie sepa n i pueda ave-
riguar a donde van. 
Y es lo más notable en este plan 
T r o p a s f r a n c e s a s e n m a r c h a . 
alemana en Extremo ! entraron ayer en el puerto de Hong i reció emprendiendo vuelo hacia el Es- ' de los jóvenes franceses lo mataror la escuadra 
Oriente. 
DOS BARCOS DE"GUERRA E N -
T R A N E N S H A N G H A I 
Londres, 14. 
Un despa • £! dice que 
de la Guardia, fué citado m a ñ a u a al silencioso, que ni los mismos jefes y 
Maxiel para despachar algunos asun-
tos con el señor Presidente de la Re-
pública-
Acompañaba al doctor La Guardia 
el ingeniero señor Pedro Rubio. 
oficiales al mando de dichas fuerzas 
saben a dónde se dirigen, enterándo-
se únicamente en el momento preci-
so de t rasmit í rse les las órdenes para 
marchar a los puestos a que son des-
tinados. 
D o n C a s i m i r o H e r e s 
A U S T R I A RETIRA SUS 
DE MONTENEGRO 
BARCOS 
% hace dos años que falleció i ya entonces 
Asturias el señor don Casimiro i ptrdida. 
^ Presidente de la Empr. - j A m ó el luehador incaiisa. 
« EfcEio de la Marina. • ^ telúe¿do en ¿ trancc la 
^ cuerdo perdura en esta casa ^tMacción de verse rodeado de sus 
ôel primer día. Y es que aquíl 
bondadoso había sabido 
"JttBtarse la simpatía v el afec-
cuantos le trataban/Son, ade-
^ numerosos, los que estaban !i-
él por vínculos de gratitud. 
m fijo en nuestra memoria el 
f̂do de la despedida de don 
Heres, cuando fué a la 
Roma, 14. 
El periódico " E l Mensajero Roma-
no" publica un suelto diciendo que a 
consecuencia del estado de guerra en-
j tre Inglaterra y Austria, todos los 
i rremediablementa barcos de guerra aus t r íacos que esta-
! han bloqueando la costa montenegri-
na han sido retirados. 
H O L A N D A I N U N D A D A 
Notterdan, 14. 
Grandes extensiones del terri torio 
holandés han sido inundadas, alcan-
zando el agua una profundidad de 
tres pies. 
Sesenta mil soldados holandeses es-
tán concentrados en la frontera bel-
a su ga, como precaución contra una posi-
ble invasión alemana. 
^ natal en busca de una salud l ía 
familiares. 
Eecha tan triste no podemos de-
jarla pasar sin dedicar un recuerdo 
al que fué nuestro presidente y 
nuestro amigo, y ein enviar 
viuda, la respetable señora Engra 
cia Hevia, y a sus hijos, la expíe 
sión de nuestra afectuosa simpa 
L A ESCUADRA A L E M A N A E M -
B O T E L L A D A 
Londres, 14. 
Dice un despacho de Pekín que la 
escuadra inglesa tiene embotellada a 
U P r o c e s o d e M . " 1 6 C a i l l a u x 
V i s t a d e u n p r o c e s o i n t e r e s a n t e . - E l m a r t i r i o 
d e u n a m u j e r . 
paris í .Ca?enas» Corresponsal 
^ a < •? C de Madrid tele-
su Penodico lo siguiente: 
f u s i ó n . ¿Vista o mitin? 
de fUer 
Policía 
Lujo y derroche de pre 
za pública, de guar-
secreta. Muchos cu-la • — "̂ "•l̂ i*x. 
ÍUStiPÍnlnn^dÍaCÍOneS del Pala-
%abán a CUaleS l0S gUar-
°cio trance que se estuvieran 
El diputado Ceccaldi tiene en su 
bolsillo las invitaciones para entrar, 
y se ha encargado de repartirlas a 
su antojo. Este íntimo amigo de M. 
Caillaux es el jefe de la "claque," el 
que ordena y manda en nombre de 
Gueydan, a la cual podríamos lla-
mar Mme. Caillaux 1. La figura .de 
madame Gueydan ha adquirido pro-
porciones gigantescas: amigos y ene-
migos la admiran, inclinándose ante 
esta pobre mujer, imagen viviente 
su dueño y señor. En los pasillos hay ! del dolor, que apuró todos los sufri-
mayor concurrencia femenina que en ¡ mientes en un largo y espinoso calva-
! Hong dos barcos de guerra con gran-
j des aver ías y muchos heridos a bor-
do. No se sabe si estos barcos son 
j franceses o ingleses. 
Se dice que estos barcos trabaron 
un combate cón los cruceros alema-
nes "Scharnhorst" y "Gneisenau." 
T E N A C I D A D SERVIA Y MONTE-
NEGRINA. 
Nish, 14. 
El bombardeo de los aust r íacos ha 
continuado en los últimos cuatro días, 
causando grandes daños en la propie-
dad particular. 
El ejército servio organizase cada 
vez más y sigue su acción ofensiva, i 
proponiéndose tomar pronto a Priboi ! 
y Visegrard. 
Las fuerzas montenegr ínas han 
ocupado a Spizza, Pachtrovitz y Bu-
dua, en !a costa de Dalmacia y tam-
bién tomaron por asalto a Netalka y 
Sienokos, cuyas alturas hál lanse de-
fendidas convenientemente por las 
tropas de montañeses . 
E L JEFE SOCIALISTA A L E M A N 
HERIDO DE U N B A L A Z O 
Londres, 14. 
En un despacho dirigido al "Daily 
Citizen" se le anuncia que el doctor 
K a r l Liebknecht. famoso jefe socia-
lista alemán ha sido herido de un t i -
ro por haberse negado a i r a la gue-
rra. 
Dícese también que otro notable 
te. 
INCREIBLE NOTICIA 
Par ís , 14. 
Un despacho de Bruselas dice que 
todos los cañones de Sitio aitanMincs 
de Lieja han sido destruidos por el 
fuego de los fuertes. 
Calificase de increíble esta noticia. 
LOS HORRORES D E L A GUERRA 
Par ís , 14. 
Un testigo de la muerte de cinco 
jóvenes franceses en Alemania ha de-
clarado el caso con todos sus porme-
nores. 
E l joven estudiante Jean Demonbu-
nes, asegura también que dos viajeros 
italianos corrieron la misma suerte 
que los jóvenes franceses que iban en 
el tren. 
Dice el declarante que el primero 
en Lorrach, ciudad de Badén, porq"?: 
mientras esperaba el tren dió un v i -
va a Francia. 
Tan p'-onto coitno lo- iíV ,'es •'Vp-
maiu o. ^rnp -1 viva ieJ ., t.í . rau-
cés, lo arrestaron y colocándolo con-
tra una pared de la estación lo fusi-
laron. 
E l segundo, que se hallaba entre 
un reducido grupo de personas y que 
protes tó del acto cometido en La-
rrach, fué conducido al mismo lugar 
y allí lo acribil larén a balazos los 
oficiales de aquella guarnición. 
El tercero lo mataron porque in -
dignado llamó asesinos a los que ta-
let; atropellos cometían contra perso-
nas indefensas y prescindiendo de las 
leyes de la civilización moderna. 
P a s a a l a p á g i n a 3. 
A C S 
Expos ic ión enviada a la Cámara de Represen* 
tantes por el alcalde de Santiago de las Vegas 
u Santiago de las Vegas, Agofto 
escritor socialista ha sido igualmen- de 1^14. 
te herido de un balazo, en Luxem- Señores representantes: 
burgo. La pavorosa crisis económica por-
BOMBARDEO DE W I N D A U ^ue atraviesan los pueblos que como 
. " . los que pertenecen a este Término 
Copenhaguen, U . Municipal—Santiago de las Vegas, 
E l capi tán de una goleta danesa , K;noón v Calabazar,—son eaencial-
que acaba de entrar en puerta mfor- nicnte industriales en el ramo del ta-
ma que dos cruceros alemanes bom- ¡ bac0> bebido a la guerra que arde 
bardearon a Wmdau destruyendo va- en el Viejo Continente, me obliga a 
rios edificios e incendiando con sus impetrar en su favor y en favor de los 
granadas a los barcos que había 
puerto. 
en demás pueblos que como los apunta-
dos se hallan en idénticas circunstan-
Los rusos han destruido sus arse-1 das el urgente, inmediato y eficaz 
nales y muelles en Hango. ¡auxilio de los poderes públicos para 
CAUSA DE L A CONCENTRACION ^mediar y contener en lo posible la 
miseria que ya se cierne sobre innu-
merables hogares. 
mucho más grave que el planteado en 
la triste época del bloqueo de la es-
cuadra Norte americana sobre nues-
tras costas, que afecta profundamente 
a la vida de millares de hombres, de 
mujeres, de niños y de ancianos, que 
puede afectar hondamente el Orden 
Público, el m á s humilde de los Alcal -
des cubanos se atreve a levantar su 
voz ante el Congreso para reclamar 
del patriotismo de ambos cuerpos co-
legisladores el inmediato auxilio del 
Tesoro Nacional en favor de esos mi-
llares de hombres sin trabajo que con 
sus familias se encuentran en la más 
espantosa miseria. 
Esta Alcaldía, ha intentado y rea-
lizado todo cuanto ha podido para ami-
norar la crisis, ha reglamentado los 
HOLANDESA 
^ E l ^ a c t o del gobierno holandés al Arruinados los Tesoros Municipales ' precios de los art ículos de primera ne-
concentrar 60000 soldados en la fron- >'a ^ estado normal, a la bancorrota ; cesidad pero no es lo esencial; lo 
tera belga se debe al temor de que;Va" (lirecta™cnte en es.ta éPoca anor- esencial es que el pueblo posea re-
íos alemanes, si son derrotados en mal que los colmercios ™ m sus ^ o s para adquirir esos ar t ículos . 
arrollados hacia las Puertas' en <lue *os propietarios no porque sm recursos, de nada sirve 
pueden cobrar sus rentas porque los que los víveres se expendan a precios 
reducidos que, para esos hombres no 
marchar, impidién
la "Pi!0S ^afés de los alrede-
J-iaque reclutada por el 
convenientemente Ceccaldi 
los días anteriores. Poco a poco, las 
mujeres concluirán por ocupar todos 
los puestos y l lenarán la sala. Vein-
ticinco o treinta abogadas y doctoras 
mariposean de un lado a otro con sus 
togas negras y los blancos baberos, 
peinadas con coqueter ía , llevando ba-
rio. Los comentaristas observan que 
P a s a a l a p l a n a 4 
Un aviador francés utilizando el 
lanza-bombas inventado por el tenien-
te Sccít desde una altura de 300 me-
tros. 
Ton gres sean 
provincias holandesas de Brabant y : inciuilin0R no pUeden pagarla; las 
a^popt AMO ATTqTFT?inc;n ¡fuentes de ingreso de los municipios 
AEROPLANO MISTERIOSO j afectados por la crisis de la indus-
Amsterdan, 14. tvia tabacalera, son malas o casi ma-
Ha sido avistado anoche un aero- las y por consecuencia, nulos cuantos 
les resuelve su miseria. 
E l auxilio indispensable ha de con-
sistir a mi juicio, en el suministro de 
raciones, y este auxilio ha de 'venir 
— Para . — 
íres v ?Ue lntentase colocar i jo el brazo una enorme cartera reple-




todos ' ta de papeles. Las hay muy lindas. 
Caillaux. I Pero ¿qué quieren ustedes? Yo, 
que los días ante- viendo a tanta mujer bonita unifor-
el pa] TSe camino en el in - I mada, no creo hallarme en el Palacio 
i Son p^10 (lt Justicia. Los I de Justicia. Más bien me parece aque-
ei Vo] Vez niás exigentes, ¡ lio el escenario de un teatro en don-
varÍQ0^ ^ara la entrada, | de se representa una obra de espec-
táculo. Hubo un momento en que^ creí 
que iba a entrar un traspunte gritan-
do: " A ver: coro de abogadas, pre-
venidas." 
P«c¡air!a í ia r ia»iente ; el per-
o. y nasta la partida de 
^ de Fl 
^teñirlo ?' el esPiritual au-
\ P ede Pasar-le dice un 
Hace su aparición M . Caillaux en 
¡ los pasillos, pulcramente ataviado,1 
] brillante el ocho reflejos y con un 
boca. Saluda a de-: 
_ con airo de fingí- 1 
Le Fígaro ." í da amabilidad. Adviértese que es tá 
» „ „ í e , ̂ ua.Td'a—J ¡ más preocupado y nervioso que en 
los días anteriores. En todos los gru-
pos los comentario.-; giran alrededor, 
del mismo tema: la declaración pres- ! 
tada ayer ante el Tribunal por l a : 
primera esposa de M . Caillaux, Mme. i 
i , ^ fec tura^ Cxhib1e 8U Pa- Igran cigarro en la bo 
' director ,1 yí(TeXCT -̂nia: I recha y a izquierda c< 
carta del día. 
se echa a reír, 
"restaur¿et;> creído <lue yo 
L a i n f a n t e r í a a l e m a n a e n la l í n e a d e e s c a r a m u z a s . 
plano, que se supone sea alemán y | esfuerzos hicieran los poderes [ ¿ ¿ n é d ^ t a m e n t é ^ urgentemente" s f s a 
que al parecer viene del Mar del Ñor- ! para conjurar con sus solas fuerzas ¡ qUiere qUe nuestros pueblos no sean 
te, remontándose sobre Terschelling. ,tan grande calamidad. ^ / i t e a t r o s de bochornosas escenas v se 
El misterioso barco aereo desapa- | Y ante problema tan arduo, quizás nos acrimine, si r.o se quiere que riues-
i I ra población muera 'de hambre sin 
| hacer el menor esfuerzo por evitar-
lo. 
A vosotros, representantes del pue-̂  
blo de Cuba os toca resolver el asun^ 
to planteado; a vosotros os? corres-i 
pondo acudir a remediar osta calami-» 
dad pública en la forma que los altos 
intereses de la Patria demandan. 
Y a vosotros pues, acudo en de-
manda de esas medidas urgentes p i -
diéndoos que votéis el correspondien-
te crédito ilimitado, tanto mayor cuan-
to mayores sean las necesidades y la 
prolongación de la crisis. 
Como ciudadano y como Alcalde 
creo haber agotadj mis esfuerzos 
de,ntr.0 .de :a bumilde esfera en que 
mis iniciativas pueden desenvolse y 
estoy firmemente persuadido de que 
los dignos representantes del pueblo 
de Cuba cumplirán con el suyo cual 
es su nomia y con mayor motivo en 
tan críticas circunstancian. 
Quedo con el mayor respeto, 
Dionisio Aroucibia, 
Alcalde Municipal. \ 
m 
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POR E L 
F. C. ELECTRICO 
DEL 
O E S T E 
ARROYO NARANJO lOcts. 
CALABAZAR 10 „ 
RANCHO BOYEROS 15 „ 
SANIliGO 20 „ 
RINCON 25 „ 
S a l i e n d o d e l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l 
C A D A H O R l 
D e 5 . 1 5 a . m . , a 9 . 1 5 
p . m . , y d e J e s ú s d e l 
M o n t e d e 5 . 2 3 a . m . a 
9 . 2 3 p . m . 
L L E V E N A S U S M I N O S A R E S P I R A R E L A I R E P U R O D E L C A M P O 
C 3553 ld-16 4-12 
A C O T A C I O N E S 
O t r a s B i b ^ a g o m s 
Dice el cable—en sus últimas no-
| l icias—que los búlgaros están en 
relaciones con los turcos para dc-
i c larar la guerra a los griegos. E n 
i^ies p r inc ip ios del confl icto act&U, 
. ^ T m í a que los búlgaros apoyarían 
p Aii inania contra Servia y los tur-
cpiitra Rusia, Bulgaria y Tur-
1 ; > bd armonizan bien, pero Bul-
garia es u n pueblo sobré él que m 
s • j)U''(l-'ii hacer cálculos. En 1912, 
T f ¿ representante búlgaro en Parí?, 
proclamó que su nación había cele-
brado un tratado con los demás Es-
tados de los Balkanos. para acabar 
Cyii ^urquía ; (lióse el golpe ; que-
d o ' T u r q u í a exangüe; y antes que 
él delegado búlgaro a las eouferen-
•'•'c.-ft*-- do Londres pudiera firmar la 
ya los búlgaros chocaban °ii 
; : ¡aa y Serres con sus mismos 
aliadost-Hoy, se juntan con k l 
turcos, sus enemigos irreconcilifl-
1: - para luchar con los griegos. 
' \ ü iañana. . . 
Ltfd guerras continuarán. E n el 
'inbijairiicro balkánico, el papel de 
lo- búlgaros es de una importancia 
• enorme. Rusia ha prestado a los 
!» ligaros su apoyo para que pudip-
'.r/m constituir un importante ejér-
V Bulgaria ê parece mucho 
i Servia: la civilización les debe 
•mi;o a la una como a la otra; el 
>. ]f\ cultura y el bien de ia 
' . idad han recibido de las d.»s 
mismo empuje- E l ejército im-
"^drtánte que Rusia les ayudó i 
r,.formar y en cuya organización han 
,' cousiiinido tantas energías los ofi-
( : - s rusos, lo emplearon los búi-
r . '••])i ,imeramentc en destroz ir 
.¡ Tm-cpiía, y luego, en combatir 
e ii Grecia y Servia. 
J ju la guerra con los aliados y 
pv, 1 i o-uorra contra los gi'iegos, ioi 
Kñfearbs difundieron el terror. E n 
I trovo, asesinaron a los pobres al-
i . - inos pacíficos, violaron sus es 
pusas y sus hijas, y las encerraron 
luego y las quemaron. En«Petri1.si, 
mataron a los hombres, juntaren 
sus cadáveres en montón, e hicieren 
a sus esposas y a sus hijos bailar eu 
derredor de ellos. E n Strymou, 
reunieron todos los cadáveres de 1<A 
atacados de cólera, y los arrojaron 
a los pozos en que los aldeanos be-
bían. E n solos nueve meses, se cal-
cula que los búlgaros asesinaron 
unos quinientos mil pacíficos inde-
fensos. En'Kilkis, los quemaron vi-
vos ; en otras partes, los encerraban 
en las mezquitas v los asfixiaba!»; 
cu otras partes, los mutilaban es-
pontáneamente. . . 
E l Rey de los Helenos pr % 
testó contra las atrocidades de los 
búlgaros ante todas las naciones: 
y fueron a comprobarlas todos los 
cerresponsales de los periódicos 
europeos y americanos que se halla-
ban en el teatro de la eruerra, y en 
viaron a sus periódicos relatos es 
pantosos; y fueron a comprobarlas 
cónsules y delegados de diferentes 
países, y enviaron comünicacioues 
que rebosaban horror. Luego, se co. 
leceionaron estas crónicas y estas 
comunicaciones, se Ies unieron nu-
merosas horripilantes fotografías, 
se juntaron en un libro y se le re 
partió por todo el mundo. Y cuan-
co Alemania y Austria propuse-
ion a las potencian—en la confe-
rencia celebrada en Londres el 25 
de abril de 1913—intervenir en 
Bulgaria que se negaba a ne-
geeiar la paz, para dar fin a la 
guerra y para que estos horroros 
terminasen, Rusia se opuso termi-
nantemente. . . 
m 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Los inagotables muertos de Alemania -Empacho de heroismo 
belga, - Diario de ment iras . -Aburric ión del públ ico. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para cata-
| rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro es tá elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
Os Libro útilísimo del Doctor Francisco Zayas y Jiménez 
, Contiene este libro estudios on-
t.r-tjks de trabajos de cincuev.'.a 
\ if con curación de los cocote-
ros-f'ultivo por el riego inferno 
f; n üizador de las plantas. Mejo-
de frutos y seviiüas. Directa 
Omnemación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
ihdvpendienie de la tierra para go-
bernar a voluntad ese método nu-
triiivO' Acción fertilizante del Sal 
sobre la tierra. L a caña forraje; en. 
su mayor valor. Nuevo semillero 
de tabaco aislado del suslo; la me* 
jor semilla. 
Se vende a tres pesos Cy-, en 
2íanrique número 107, casa de s1̂  
autor. 
Dos días hacía que se venía com-
batiendo en Bélgica y nada menos 
que trescientos mi l alemanes de una 
parte y sabe Dios si apenas llegasen 
a quinienío:'. los belgas de la otra. 
Ño sabíamos una palabra, sin em-
bargo, hasta que al f i n nos hemos en-
terado de todo. Porque para nosotros 
el saberlo todo consisto en conocer el 
número de alemanes muertos, el de 
alemanes heridos y el de alemanes 
huidos. ''ÍEl que no sepa esto es t á 
mal documentado de lav guerra. 
Aquí pudiéramos aplicar la frase 
tan conocida de que "ios muertos que 
vos ma tá i s gozan do buena salud." 
* * * 
Treinta veces se nos ha dicho que 
los fuertes de Lieja resisten y por 
Dios que ya se nos resiste esta resis-
tencia. Cada vez que cojo el perió-
dico ruego a las Alturas que no nos 
hable m á s de estos fuertes tan fuer-
tes y que no nos repitan la consabida 
frase del heroismo belga. 
¡Si supieran- en Bruselas el daño 
que en Londres se hace al ejército de 
Bélgica! A mí me es tá resultando po-
co menos que insoportable y hasta 
casi me a t rever ía a decir que me cae 
antipático tanto valor y tanto herois-
mo como el que se nos anuncia por 
entregas. 
E l atropello de Austr ia me inclinó 
en favor de Servia porque si algo hay 
en mí intolerable es la sin razón y 
la injusticia. Y por las mismas cau-
sas rrie siento cada día m á s alemán, 
empujado por ese empachoso cable 
de Londres que no cesa de cantar 
victorias que son cuentos de las " M i l 
y una noches." 
* * * 
Un pequeño crucero inglés sorpren-
dió a un crucero a lemán de alto to-
nelaje. Este, al ver a su enemigo hu-
yó & toda máquina sin intentar si-
quiera una victoria que le hubiera 
sido fácil alcanzar. 
¿Podemos aceptar como verídicas 
semejantes p a t r a ñ a s ? No, y menos el 
comentarlas en este Diario de la Gue-
rra que de seguir así vamos a tener 
que suprimir para que no resulte un 
Diario de Mentiras. 
Los oficiales alemanes no sabían 
por donde caminaban y se metieron 
en terreno pantanoso donde acabó 
con ellos la heroica infanter ía belga. 
Los oficiales alemanes durmieron 
sobre sus posiciones sin suponer que 
los valientes belgas les dar ían ma-
chete a media noche. 
Los alemanes emplearon la caba-
llería donde sólo la infanter ía debió 
jugar y viceversa, dando lugar a que 
el incansable soldado belga acabase 
-:on ellos. 
Y así sucesivamente hasta lo in f i -
nito, como si los oficiales alemanes 
fuesen bobos y no hubiesen visto en 
su vida un sable. 
Pero ¿de dónde diablos—pregunto 
yo—sacará el Kaiser tanto alemán, 
según acreditan las cifras de muer-
tos y heridos? 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Agoste 8 de 1914. 
LONDRES.—El mercado de azúcar 
de remolacha ha estado cerrado toda 
la semana, por causa de la guerra, 
condición que B3 comprende fácilmen-
te puesto que no ei. posible transaccio-
nes en esta clase de azúcar que pro-
viene toda del continente europeo. 
N U E V A YORK.—El mercado ha 
esta excitado y ha avanzado rápida-
mente, pues se vendió un cargamento 
de centr í fugas el lunes a 27|16c. c&f., 
y ayer viernes, se efectuaron ventas 
a'3^20. c&f. y cerró el mercado con 
el mismo tono de alza. Sobran ra-
zones para el alza extraordinario que 
es tá teniendo lugar, pues Alemania, 
Austria. Francia y Rusia producen 
más de 7.000,000 de toneladas de azú-
car y si la guerra, que apenas ha pr in-
cipiado, durase algunos meses, tendr ía 
un efecto important ís imo sobre la 
producción de aquellos países. I n -
glaterra tiene una existencia de unas 
200,000 toneladas de azúcar y su con-
sumo natural es de 175,000 toneladas 
por mes, o sean 875,000 toneladas du-
rante el resto de este año, que espe-
raba importar del continente europeo. 
Fal tándole esta fuente trata ahora de 
remediar sus necesidades comprando 
azúcar crudo de Cuba y refino ame-
i'icano, y como los Estados Unidos ne-
cesitan estos azúcares para su pro-
pio consumo, resulta una subida de 
precios que es imposible predecir 
hasta que punto l legará . 
Otro efecto posible de la guerra, y 
podría inf luir sobre los precios del 
Pasemos a Méjico en cuya capital 
se encuentra ya el invicto Carranza. 
A simple vista parece que el p r o - ¡ a ñ o 1915, es que íos r^mofacheros de 
blema futuro será la manera de for- , los Estados Unidos, que producen de 
mar gobierno y el personal que de 1600,000 a 700,000 toneladas de azúcar 
uno y otro bando h a b r á de integrarlo; |depende casi absolutamente de Euro-
pero en el fondo, el problema verda-1 pa para la semilla de remolacha, y si 
deramente serio, es lo que se va a por causa de la guerra les viniera 
hacer con Pancho Vi l la , cuya misión! a faltar esta semilla, poca cosecha 
civilizadora acabó ya. tendr ían el año que viene. 
Esto h de ser la mayor preocupa- Inglaterra ha comprado una canti-
ción de Carranza y hasta me atrevo! dad considerable de aziícar refino 
a decir que de Mr. Wilson. Porque i americano en estos úl t imos días y al-
el simpático Panchito no se ha de | gunas centr í fugas de Cuba a 3.37c. 
Y A R D A S 
H I L O p A R A C0SER 
P I N O " 




conformar con hacer vida de banquero 
y sus instintos lo l levarán al patio 
bullicioso de la oposición m á s enco-
nada. 
¿ Será posible la paz en Méjico 
mientras este advenedizo pese algo en 
el gobierno ? 
Creo que nó, aunque sería para 
mí de una satisfacción inmensa el 
equivocarme. 
G. del R. 
El Primer Condeso Na-
cional de [conomía 
En el Centro Catalá , Prado 79, dió 
anoche su anunciada conferencia el 
señor D. Rafael Soro Compte, de la 
Sociedad de Estudios Económicos de 
Barcelona, disertando sobre el tema 
que sirve de epígrafe a estas líneas. 
Manifestó grandes esperanzas en el 
porvenir de este país desde el pun-
to de vista económico, pero como hay 
que encauzar el desenvolvimiento de 
las grandes energ ías cubanas, en-
tiende que sólo un Congreso Nacio-
nal puede reunir las fuerzas vivas 
del país . La crisis pasada, la actual 
y la venidera que deja el alza del 
azúcar transitorio con ocasión de la 
guerra, reclaman soluciones, y nadie 
quizá podría formularlas con tanta 
autoridad como un Congreso. 
La formación del programa o cues-
tionario que se haya de someter a sus 
deliberaciones, no es, o mejor, no de-
be ser tampoco una labor de las que 
se improvisan: una primera Comi-
sión organizadora pudiera redactar 
más Mel Mediterráneo, puede surgir l Se ha interesado de la Adminis t ra 
proclamada del Congreso y la expío- |ción de Rentas de Santiago de Cuba* 
tación del "turismo" ser ía origen He ¡antecedentes sobre  los ocupantes del f " 1 ^ "e f * * ^ 
E l Cristal" ¡Mt ip to a favor i centrifugas^ polar^ 
> *n s ™ ^ " r w i o n t n " realce, y d azúcar de 
grandes rendimientos. Podr ía salir realengo 
del Congreso una "Sociedad de Atrae- ^lel Estado en Songo, "Oriente 
ción de Forasteros" como la de Bar- ¡ También se ha interesado la- Subal-
celona constituida por los dueños de terna de Rentas de Baracoa informes 
hoteles y espectáculos, auxiliados por | sobre el estado de la t rami tac ión de 
el comercio en genera'. llos juicios de deslinde de las fincas 
El elemento ^ ^ ^ . ^ ^ K ^ , / M ^ < W «Sjgf f i? i ^ I s l a mjfi aguaceros que en las prece-
de consagrar, y aun hacer objeto de [a Mar * f¿nca ^Miguel del i C(identeJ sel t i £ parere m á s i n -
do Cabacu de dicho termino. ^ •'n . i ^ « 
INSPECCION 
Ubre a bordo, aumentando sus ofer-
tas después a 3.55 c. libre a bordo. 
HABANA.—Este mercado, como 
todos los demás del mundo, ha esta-
do excitado durante la semana por las 
circunstancias extraoi'dinarias que se 
han presentado; varios han querido 
comprar azúcar en especulación, pero 
el número limitado de personas qu'i 
han tenido la suerte de guardar par-
te, o todo, su producto, han preferi-
do, como regla general, esperar a ver 
hasta que punto puede llegar este 
movimiento de alza; algunos han en-
contrado m á s prudente vender una 
parte de sus existencias. Cotizamos 
arización 90 a 6 ^ 
miel, polariza-
ción 89, a 5 reales. E l mercado cie-
rra con. gran retraimiento de parte de 
los tenedores y con indicaciones de 
precios m á s altos. 
En esta semana han caído en la 
C E N T A V O S 
V É N D E S E E N TODA, 
L A S S E D E R I A S . 
M e r c u r i o 
C O M P O S T E L A , 84. 
C 3578 
homenaje trabajos tan serios y con-
cienzudos como los del doctor Carre-
ra Jús t iz , sobre "municipalidades," 
'•problemas obreros" y "oiüentaciones 
barrio clinado a llover, pero el agua conti-
núa siendo insuficiente y hace mu-
Se ha comisionado al Inspector de i cha falta que se generalicen y que 
cascos señor Balbino Lage. para que sean copiosas, pues las cañas se re 
de la nacionalidad fubana" podr ía de- informe sobre el estado en que se en-'sienten de la sequía que ha reinado 
jar fundada aquí la Sociedad de Es 
tudios Económicos, que en Méjico y 
otros países ya existe, cumpliendo la 
misión propia de su finalidad en ai*-
monía con laá condiciones de lugar y 
tiempo. 
Y tal vez algunos de esos ricos que 
saben serlo, instituyese a lgún pre-
mio, como se ha hecho ya aquí y se 
hace en los Estados Unidos y Euro-
pa, para quienes más se distingan en 
el fomento del bienestar y de la 
prosperidad del país . 
Por acción colectiva o bajo el pa-
tronato de individualidades, el Con-
greso sería la más alta y exacta ex-
presión de la voluntad cubana en el 
cuentren los cascos del guardacostas durante los meses de Junio y Julio. 
Abejorro" y de la lancha "Gaviota." I A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, entrad» 
la semana y total hasta la fecb 
este año, comparados con los dos tó 
precedentes. 
Centrales moliendo, en Agosto 8 
1914. 3; en Agosto 9 de 1913 &•! 
Agosto 10 de 1912, 7. 
Arribos de la semana de la sena 
(toneladas), en Agosto 8 de 1914 
mil 695; en Agosto 9 de 1913, 23Í| 
en Agosto 10 de 1912, 8,873. 
Total hasta la fecha, en Apôa 
de 1914, 2.485,526; en Agosto 9, 
1913, 2.293,801; en Agosto 10 de 1S1 
1.829,488. 
H. A. HDreiY. 
A última hora 
Inglaterra ontinúa comprando ai 
car de Cuba y refino americano i 
gran escala. Se han vendido 20,1 
sacos de Centrífugas de Cuba pi 
New York a 4 centavos, costo y flt 
para embarque inmediato, precio q 
equivale a 7 %rs. en la Habana. 
Le recomendamos tenga prese: 
que ROCAMBOLE NO MOEI 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLITEAÍLL 
5 
Di 
de aquí a Noviembre buena parte del ¡ orde" económico, y sus conclusiones, 
T I N T Í J i l A F R Í N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR y HAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las princípíiles Farmivcíai y Dro^uerfas 
pfeppsitgí Peluquería LA C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
•SY-\ 06CS 
L A N B E R E N 6 U E B 
G r é á i l o T e r r i l o r i a l de Cuba 
Aguiar, n ú m e r o 45—Habana 
E n el presente mes de agosto han i Díaz, vecina de Cárdenas 20, un so-
multado amortizados los contra-
tí - de los siguientes' tenedores de 
—polares del Plan Berenguer pu-
.uliudu ¡os interesados pasar por La 
..cüeina de los solares sita eu Agofor 
utos, para otorgarles la escrit'j-
ta de propiedad de los mismos, li-
bio, de todo gravámen. 
íae^. de Beneficencia, un solar 
Arroyo Apolo (Reparto San 
téCora Francisca Castillo viu'Ta 
>ondientes al pago de 10 
ilidades, de $3.00. 
r Marcelino Contreras y 
vecino de San Rafael 277. 
r on Mantilia, por la canJ-
$120.00 correspondientes al 
lar las Tunas por la cantidad de 
íp72.00 correspondientes al pago de 
18 mensualidades de $4.00. 
mencionado programa, y después de 
Noviembre, pasadas las eléceiones y 
resuelta la pavorosa cuestión euro-
pea, una segunda y definitiva Comi-
sión, ampliando y fijando los estu-
dios de la primera, l levaría a cabo la 
conclusión del programa y la orga-
nización del Congreso. 
Dos son lap grandes órdenes de 
cuestiones a plantear y procurar re-
solver en ese Címgreso. 
La primera es la moneda. Hasta 
que las "bonanzas" de metales pre-
ciosos de Méjico y P e r ú no fueron 
explotadas, no pudo llegar la huma-
nidad de la "servidumbre" al "sala-
riado," y son injustos ios cargos que 
hoy se hacen al Gobierno por la 
existencia de vales en las fincas de 
Oriente, pues según han manifesta-
do al conferencista en la Secre tar ía 
de Agricul tura, los propietarios es-
t án dispuestos a suprimir dicho ré -
gimen en cuanto se les mande mo-
neda que hacer circular. Para esta 
reforma hay que preparar a la opi-
nión, pues sin ello no ser ía viable. 
Otro problema es el de la ley ban-
caria. Proclámese en la gran encues-
ta nacional cual es el sistema adop-
table a Cuba, y comparta la opinión, 
como pedía el ilustre representante 
señor Wiíredo Fernández , la respon-
sabilidad de legislar sobre tan deli-
cada y trascendental materia. 
Si en el Congreso se proclamara la 
orientación hacia la atracción de ca-
pitales extranjeros. 
aunque desprovistas de poder coerci-
tivo, tendr ían la autoridad moral más 
compleja y eficaz que es de desear, 
siendo de advertir que en lo econó-
mico, no siempre lo jurídico es me-
nester; antes al contrario, es el or-
den de la vida humana donde han te-
nido y tienen menos eficacia las le-
yes, sin que ello sea desconocer el 
gran valor que la .economicidad de 
és tas reporta a los pueblos. 
Para Santo Domingo 
Anoche, en el tren Central se diri 
gieron a Santiago de Cuba, desde 
donde segui rán viajes a la república 
de Santo Domingo, el gobernador J. 
Franklyn Ta l ; él ministro James 
Sullivan y el señor Charles Cogswell 
Smith, secretario, los cuales consti-
tuyen la comisión que va a estable-
cer la intervención norteamericana en 
aquella república. 
Desde Santiago de Cuba i rán a 
Santo Domingo, los comisionados, en 
un buque de guerra de su nación, qu^ 
en aquel puerto les aguarda. 
A G R I C U L T U R A 
Señor José María López y Vi'a, 
vecino de Muralla 29 por $28.00 un 
soiar en Calabazar, correspondien 
tes al pago de 7 mensualidades di 
$1.00. 
Señora Clemencia Boza de Lorct 
de Mola vecina de Angeles 16 altos, 
t n solar en Mantilla por $28-00, 
correspondientes al pago de 7 men. 
ul, vecina de Milagroá 105, i cualidades de $4.00 
un solar en el R e f ^ o C ^ | Señor ^ Y ^ * X y Corral, ve-
por la canndad de $30.00, c,n0 de Neptuno 189 un solar en el 
Moro (Mantilla) por $18.00 corres-
pondientes al pago de 6 mensuali-
dades de $3.00. 
Señor Andrés Rodríguez Mou-
r K vecino de San Nicolás 214. por 
24 mensualidades de $ 5 W ' ^ 8-00 un solar en el Moro ( M a n -
R Cayetano Aldama y J i - tllla) correspondipntps al pago de 
vecino de Borrero Número 6 mens"ahdades de $3.00. 
s del Monte, un solar en el Señora Domitila Cruz y Casasa-
ío Las Tunas por la cantidad ; as, vecina de Jiguaní. por $3 00 
).00 correspondientes al pa un solar en el Moro (Mantilla) co-
ción de los trabajos quedaba ya he 
cha toda la labor de propaganda pa-
ra allegarlos, debiendo rectificar el 
error de los que creen que el capi-
tal extranjero por ret irar dividendos 
esquilma al país , pues no consideran 
los que admiten tan equivocado su-
puesto los beneficios que dejan en el 
lugar de establecimiento los "Gastos 
REGISTRO PECUARIO 
Se han concedido a los Sres. Enriqu-
con la publica- ; Orozco y Orozco, H . E. Nichols, Evas 
gelio Miranda, Juan Mat ías Rodrí-
guez, Emiliano Guerra Lópes, Jos.' 
Mendiavilla Fernández , André s Ar-
jona. Benigno Gramas Rodríguez 
Blas Hernández Pérez, Felipe Gar-
c'fa, Seraf ín Aguirrechu, Francisco 
Salazar, Juan Vidal Oliva, Rita Na 
ranjo Palma, Baltazar Lerón, Domin-
go Calleja, Víctor Fe rnández Rodrí-
Generales" de toda empresa, que en! guez, Juan Molina Moreno, Juan Sa-
les más de los casos superan a las 
utilidades y son siempre fijos, ni ha-
cen cuenta de las mejoras que expe-
rimenta el "outillage" general del 
país , ni su influencia altamente fa-
vorable en el progreso de industrias 
conexas y derivadas, la acción de es-
tímulo y enseñanza, etc., etc. de mo-
do que el problemático divideurio, por 
grande que sea, retirado por el alie- I ACCIONES 
nigena es un provecho muy corto 
comparado con el que deja en el sue-
lo donde se radicó, ai cual ya nadie nados con la finca "Ciénaga . " nuevi 
arranca en lo sucesivo las nuevas!referentes a la finca "Corral Guaní-
fuentes de rique-M abiertas, aunque | inaf/ tres a ,a <Je "San Pedro de Bar-
nabria, Pablo Pérez García las incrip 
clones de las marcas que para seña-
lar ganado solicitaron registrar. 
D E H A C I E N D A 
REIVINDICATORIAS 
Se han remitido a la Secre tar ía do 
Justicia catorce expodientes relacio-
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serla da grandor deaenbrimlantoa c ient füoos , ha sSdo a g e n t a d a con fa invención 
del S Y R Q O S O L , el preparado famoso, efioa. a a grado m u p e r l a ^ 
F I S Y S C f l S (1 i f ^ toda bksnorrajrla 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta 
C f t . 0 i n a V U U L i l ^ d e mucho flujo, las de poco, las de la - g ó t i c a , " las dolorosas. 








































































































donar sus ocupaciones. 
solo quedasen de ellas las lecciones 
del recuerdo de procedimientos nue-
vos. 
La fórmula "'Cuba estación de i n -
vierno" competidora de Argel ia y de-
net" que envía la Secretar ía de Agr i -
cultura, Industria y Comercio; y tres 
expedientes más procedentes de la 
Secretar ía de Obras Públ icas en re-
lación con dichos inmueble»:, situa-
dos en el barrio de Guanimar en A l -
T I quizar, a f i n de que se establezcan 
De recomendamos tenga preser.te \ ante los Tribunales de Justicia lar ac 
c^e RO C A M B O L E NO M U E R E fciones n ^ ^ í & corresponden 
J ^ ¡tes, por estimar dichos .Departai^en-
rrespondiente al pago de la prime-' ^ ^ - ^ I I ^ I E N T E . i*0*5 que los referidos terrenos aan 
Señorita Caridad Cebriín y . r a mensualidad. ¡ Pronto en e l P O L I T E A M A . [̂ 3bS¿̂ R]SS©?GO ' ^S tTcRtSTAL" 
20 mensualidades de $o.00 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un peque^ 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contado, bastando para ello U N A S O L A aplicación á**** 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
F L S Y R 6 Q S Q L h}**orT**{* 0 ^ n o r t e a y evita el contagio porque destruye - ^ 
E L O i n U U ^ U I . « o b l o de la enfermedad, lo que no se conseguía antes c o r ú a s y1 
no aa consigue ahora con ningún otro producto 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las (annacias de la RepúWin' 
Deposiíaite SABRA, JOHNSON. TAQüECflEl, SAN JOSE Y MAJO COLO»» 
AGOSTO 1 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T H E 8 ( > 
1 
e n s i C I N E T O S C A . G a l i a n o 
* E N T R E S A N R A F A E L 
P Y S A N J O S E • - Y A G R I P 
C 3580 
L A E M I N E N C I A 
3 3 
S o n l o s artamentode 
m e j o r e s c i g a r r o s . 
R e g a l o s , B E L A S C O A I N , 4 6 . 
D E L 
C 3085 26 t 11 
¡ A B L E G R A M A S 
R U S I A M U E V E S U E J E R C I -
T O M I S T E R I O S A M E N T E 
Viene d e l a p r i m e r a p l a n a , 
, J Hos italianos fueron sacrifica. 
L«s d°f t"avecto de la vía férrea 
^ r o i ^ h u t v Immendingen^ uno 
'n,re cerrldo el ventanillo que rque tema ce 
de Que un militar alemán se 
Lentara encima. EN 
EFECTO8 DE L A GUERRA W 
E OCCEANIA. 
Tok!0' ruso "Riazan," que apresó 
^f loU a S n a en Tsing-Tau, lie-
unLa f bordo varios subditos ingle-
vaba L S e ñ a r de comerciantes que 
^ ¡ U a refugiar en puertos japo-
nef,S'Drensa de esta ciudad publica 
^ ^ nreferente una noticia que 
fn ,Uga n¡e os Estados Unidos ban 
S S o ^ i a f a Asia una flota pa-
- ^ l ^ r s r c eTrnfundada; pe-
Lfl n t X r e o , ba causado impre-
^ c ^ S d acerca de la acti-
i T e í u misioneros; en su mayor 
1 franceses y el resto alemanes, 
!!„ sal do para sus respectivos paí-
h el propósito de ingresar en 
^ T rnilUares como reservistas. 
Ss%as A L E O N A S E N H A E -
LEN 
T s 1 " ^ alemanas en la batalla 
ie Haelen el miércoles, fueron tres 
mil muertos y beridos. 
D ran e el combate los alemanes 
/ r r o n obligados a atravesar dos 
entes, exponiéndose al nutrido t i 
oteo del enemigo, dejando ^ntones 
l muertos y heridos sobre los mis-
"El^omlrte ocurrió a nueve millas 
al norte de Namur, lo cual indica 
m los alemanes se retiran persegui-
dos de cerca por los ejércitos aliados. 
Ya Bruselas no está en peligro. 
SIETE BARCOS A L E M A N E S A P I -
QUE 
Londres, 14. . , , „, . 
Un despacho al Chromcle de West 
Hartlepool dice que el capitán de un 
vapor danés declara haber pasado cer-
•a de siete barcos alemanes huudi-
los a la entrada nordeste de Hum-




Dicese oficialmente que hay muchos 
espías entre las tropas francesas en 
Alsacia. 
El Administrador de Correos y el 
Alcalde de Thann, ciudad situada a 
doce millas de Mulhouse fueron sor-
prendidos operando como espías y fu-
silados inmediatamente. 
DETALLES DE U N COMBATE 
Londres, 14. 
La versión que da la Agencia Ha-
Tas de la declaración oficial del M i -
nistn» de la Guerra francés referen-
te al combate de los Vosgos dice que 
^ divisiones francesas que habían 
wupado la aldea de Lagarde en la 
Alsacia alemana fueron desalojadas 
Por una fuerza superior alemana y 
arrojadas a Xures, en el Departamen-
to de Muerthe et Moselles. 
PRISIONEROS A L E M A N E S 
Bruselas, 14. 
Los belgas operando alrededor de 
L'oja hicieron más de dos mil prisio-
"eros a los alemanes, y a consecuen-
de lo reducido del territorio bel-
?a na solicitado del Gobierno francés 
^ de los pasos conducentes a cnce-Jl* estos Prisioneros en otros luga-res, 
NADA DE IMPORTANCIA 
wuselas, 14. 
doí211" anuncio oficial no ha ocurri-
roovlmiento alguno de importancia 
del m (-1Ue se libró eJ reñido combate 
^miércoles, entre belgas y alema-
SreVl4C.TITlJD DE GRECIA 
A " de!Pacho de Atenas dice que 
'os erm- • 1ístantino ha convocado a 
% * , tros y a los jefes de Par-
tírminarIía1reunión en la que se de-
motivo? a actitud de Grecia con 
lo8 cmrl!. c?mPr« Por Turquía de 
'^eslau?08 alomanes "Goeben" y 
EXPLICACIONES PEDIDAS A 
T U R Q U I A 
Par í s , 14. 
Los gobiernos aliados que se hallan 
en guerra con Alemania y Austria-
Hungr ía han acordado obligar a Tur-
quía a tomar en cuenta sus deberes 
y compromisos como potencia neutral 
con motivo de la compra de los cruce-
ros alemanes. | 
SE DICE QUE H A MUERTO E L 
GENERALISIMO A L E M A N EN 
BELGICA 
Londres, 14. 
Ha causado gran impresión la no-
ticia que circula en esta capital de 
que el general en jefe de las fuerzas 
alemanas en Bélgica, Von Emmich 
ha sido muerto en uno de los últimos 
combates. 
PARTE O F I C I A L 
Bruselas, 14. 
El Ministro de la Guerra ha hecho 
la siguiente declaración: 
—La situación en Bélgica continúa 
siendo satisfactoria. 
Hoy no se esperan acontecimientos 
importantes. Las columnas alemanas 
es tán tratando simplemente de estu-
diar el estado de las defensas belgas. 
Lee fuertes siguen en poder de los 
belgas. E l bombardeo de los alemanes 
ha sido infructuosa hasta ahora. 
U N I C I P i C 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
El Alcalde ha dispuesto que la 
Banda Municipal amenice los actos 
que se ver i f icarán el dorr0:ngo en esta 
capital, para conmemorar el centena-
rio del nacimiento del poeta matance-
roJosé Jacinto Milanés. 
L I C E N C I A DE OBRAS 
Hoy se han presentado en el Muni-
cipio ciento dos solicitantes de licen-
cias de obras. 
Obedece este excesivo número de 
solicitantes presentadas a la gestión 
que vienen practicando los Inspectores 
Municipales, obligando a los propieta-
rios a recabar autorización pai-a las 
obras que es tán ejecutando sin licen-
cia, so pena de imposición de multas. 
E L MONUMENTO D E L C A C A H U A L 
E l Alcalde de Santiago de 'as Ve-
gas, coronel Dionisio Arencibia, en su 
nombre y en el del Ayuntamiento de 
aquel término, ha dirigido una expo-
sición a la Cámara Municipal haba-
nera, en la que después de lamentar 
el abandono en que el gobierno, el 
Congreso y los Ayuntamientos de la 
República tienen el monumento del 
Cacahual, donde se guardan los restos 
dol general Antonio Maceo y de su 
ayudante el capi tán Francisco Gómez 
Toro, muertos en el sangriento com-
bate de "San Pedro," el 7 de Diciem-
bre de 1896, solicita se vote y acuet-
de un crédito para levantar en dicho 
lugar una modesta capilla que respon-
da a lo sagrado del f i n a que se ha 
!de destinar y contribuya, al mismo 
tiempo, a hermosear aquel sitio, hoy 
desmantelado donde las ofrendas qvw 
anualmente se consagran a la memo* 
ria de esos héroes son destruidas por 
la intemperie, las lluvias y los ven-
dábales. 
En la sesión que celebre el lunes 
nuestro Ayuntamiento se da rá cuen-
ta de dicha exposición, para que 
acuerde lo que estime procedente. 
Apartamento de Sanidad 
!nez- lo L U ~ ulosis- PaWÓ Mar-
& W o ^ ' Soledad 26, Meningi-
i6' C á S f ?0,rses? 42 años ' Aguila 
AZ- SO c«ello; Juan Gonzá-
^ S o r JUnií>a DeP^dientec, 
x 0s' San ¿ f 0 T ' R o ^ l i o López. 83 
Zava f TTa0r -21' Nf>fritis; José 
í ^ t o l i n / p 5 ' . 4 9 ^ o s , Animas 101, 
I d i l i o 4.ÍeI¿p^./ortillo, 35 años! 
^ n t e ; Jo<U AÍdl0 por instrumento 
C ? ^ ; FulL^-01^0 ' 3 meses. Me-
''59 T?vC10 González, 47 años, 
S 1 ' 28 años pr?UljSÍS; Pedro Pa-¿0^elo b"- Calzada del Pr íncipe; 
rSS^SfJ .Carmon Pérê  n 
t ^ q u e p l ; ^ ™ 93' Tuberr.-ulo-
SS&^tis; A K w ' Ala?0' San Luis 12. 
CCla8 31 mT? A n ^ m a Velázquez, 
60 año. Pngltls; M í r e ^ Ven-
" ^ ú ^ 0 ^ Concordia 49, Enteri-
E n t r a d a de los Re-
b e l d e s en M é j i c o 
Ciudad de Méjico, 14. 
El señer Iturbide, que tiene ahora 
las riendas del poder, telefoneó ayer 
desde el campo rebelde comunicando 
que se había firmado el acta de entre-
ga del gobierno, garantizando que 
prevalecerá la justicia en las funcio-
i nes públicas del país. 
Dícese que los rebeldes harán su 
entrada en la capital mañana en la 
tarde. 
Ha sido exhumado el cadáver del 
senador Domínguez, que desapareció 
después de haber pronunciado su dis-
curso atacando la política del general 
Victoriano Huerta, en Octubre últ i-
mo. 
En el exámen que se practicó en los 
restos del señor Domínguez se encon-
tró una bala alojada de t rás de la cabe-
za, conforme con la confesión del que 
cometió el asesinato de dicho senador. 
El señor Carbajal, antes de ausen-
tarse de la capital, le ordenó al Sr. Ve-
lasco que evitara por todos los me-
dios a su alcance que en les alrededo-
res de la ciudad hubiera choques y que 
procurase observar la mayor discre-
ción y disolviera el ejército. 
NUEVO ASPECTO POLITICO 
Veracruz, 14. 
Han llegado a esta ciudad el señor 
Carbajal y los personajes que lo 
acompañan, miembros que fueron del 
gabinete del gobierno provisional. 
El general Funston, jefe de las 
tropas americanas que guarnecen el 
estado de Veracruz, fué a saludar al 
señor Carbajal y a sus acompañan-
tes, dándoles la bienvenida. 
El señor Carbajál solamente dijo 
algunas palabras acerca de la situa-
ción mejicana, expresando que ya 
el destino de Méjico se halla en las 
manos de Dios. 
PORMENORES DE COMBATES 
ANTERIORES 
Par í s , 14. 
Los combates últ imos en los des-
filaderos de los Nosgos han dado por 
resultado, según noticias oficiales, 
una nueva victoria para los franceses. 
Dícese que toda vna división ale-
mana fué rodeaba en las montañas y 
obligada a rendirse después de un 
reñidísimo combate. 
Agregáse que un aeroplano ale-
mán que ostentaba la bandera fran-
cesa, dejó caer tres bombas en Nesul 
y dos en Lore, causando daños insig-
nificantes. 
E l Ministerio de la Guerra francés 
dice que numerosas patrullas alema-
nas en derrota se es tán , internando en 
Suiza, pero violando la neutralidad, 
porque huyen de la captura de los sol-
dados servios apostados en la fron-
tera. 
El Gobierno francés ha lalmado la 
atención del de Servia acerca de otros 
hechos. 
Disolución y rormación 
dt Suciedad 
Disuelta con fecha lo. de Agosto, 
la sociedad que giraba en esta plaza, 
bc.jp la razón de Echevarría, Ijeraza y 
C , S. en C , se ha constituido con la 
donominaclón de Echevarría y Her-
rrano, una nueva, integrada por los s ;-
ñores don Cipriano y don Florenco 
Echevarría, Fernández de Barrenas, 
Ce gerentes, el señor don Ramón Ej-
tape Mora, socio industrial, haciéndose 
cargo la nueva sociedad de la conti-
nuación de los negocios y liquidando 
los» créditos activos y pasivos de la ex-
tinta. 
linares y García 
Por circular fechada en esta, el 11 
del actual mes, participan los señores 
Linares y García, que en nada afecti 
la marcha de la casa el fallecimiento 
ocurrido en San Sebastián, (España), 
el 31 de Julio último, del socio señor 
clon José Linares Pérez, por estar pre-
visto el caso en la escritura social. 
UN ARTICULO ÜE "LE FIGARO' 
[ j Rey d e E s p a ñ a 
y 
l o s robos en 
(iimpo Florido 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió esta mañana el siguiente te-
legrama: 
Campo Florido, Agosto W. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Antes de anoche robaron en el pues-
to de frutas del señor Ar turo Sabio, 
situado en la calle de Mar t í ; anoche 
trataron de robar al señor Florentino 
Valdés, frente a esta oficina, no pu-
diendo efectuarlo por haber sentido 
los ladrones este señor. 
Duarte, Jefe Local de Comunica-
E l redactor en Par í s , señor Cade-
nas, de A B C de Madrid, dice lo si-
guiente: 
En el número de hoy recuerda "Le 
F í g a r o " la torpeza con que negoció 
Caillaux con los agentes de Londres 
y Madrid en el breve espacio d t tiem-
po que estuvo al frente del Gobier-
no. Yo, que pude enterarme del len-
guaje que M . Caillaux usó entonces, 
me permi t í protestar en las columnas 
de A B C contra las palabras incon-
cebibles del primer ministro francés, 
y hasta creo que m i protesta provo-
có una visita de un corresponsal, que 
j se presentó poco menos que en son 
de guerra a hablar con nuestro di-
rector, señor Luca de Tena. Pues bien, 
hoy "Le F í g a r o " hace nuevas revela-
ciones. Monsieur Caillaux, que todo 
lo quiere arreglar haciendo números, 
pretendió cobrar a España en Marrue-
cos lo que había regalado a Alema-
nia en el Congo, y al ver que nues-
tro Gobierno no se prestaba a sus exi-
gencias, amenazó al Rey de España 
con dejar sin vigilancia las fronteras 
para que pudiesen pasar libremente 
los anarquistas. 
Naturalmente, "La F í g a r o " hace 
justicia a nuestro Monarca, diciendo 
que don Alfonso despreció aquellos 
ataques, y, generoso, no quiso hacer 
responsable a la nación francesa del 
lenguaje incalificable de su primer mi-
nistro. Oid lo que dice "Le F í g a r o : " 
Contra el nobie y generoso don A l -
fonso X I I I , este amigo sincero de 
¡Francia, el presidente del Consejo de 
ministros, M . Caillaux. delante de tes-
tigos dignos de fe, algunos de ellos 
'pertenecientes al mundo diplomático, 
^ o dudó en proferir la siguiente ex-
presión: 
"Si el Rey de España no cede, le 
podríamos ofrecer una pequeña revo-
lución para que aprenda. E l Gobier-
no francés no t end rá que hacer m á s 
que dejar Ubre la frontera a los anar-
quistas. 
"Estas palabras las t ransmi t ió el 
embajador de E s p a ñ a al Monai-ca, co-
mo era su deber. E l Gobierno francés 
tuvo conocimiento del hecho por el 
ministerio de Negocios Extranjeros. 
Muchos expresidentes del Consejo de 
ministros de Francia, que habían te-
nido ocasión de apreciar a don Alfon-
so, no ocultaron su indignación y el 
temor que abrigaban para el porvenir 
de las relaciones franco-españolas. 
"Estos temores eran justificados. 
Es lógico suponer el efecto que produ-
jeron en Madrid las amenazas de M. 
Caillaux. E l Rey don Alfonso es de-
masiado inteligente y generoso para 
que su s impat ía por Francia dismi-
nuyese. Pero la opinión de los círcu-
los políticos madri leños se indignó, 
influyendo en la actitud del Gobierno 
español. Y se puede asegurar que 
si en aquella ocasión nosotros no ob-
iniiinxrva «La ElcDaña, iit/lqs la ^ COBCe-
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión cele-! teresa la Cía. sin que previamente 
brada el 4 de Agosto. ella solicite de la Comisión la apro-
—Comunicar al señor Secretario i bación de esos enlaces, como de ser-
de Gobernación para que en forma | vicio público, para lo cual puede ser-
legal, haga saber al Ayuntamiento | v i r de base el mismo plano que re-
de Cienfuegos, que no tiene faculta- mite. 
des para ordenar a las Cías, de F. ¡ —No acceder a lo solicitado por 
Cs. a realizar obras como ha sucedí- The Cuban Central R'vs. en su es-
do con The Cuban Central; que se crito de 11 de Julio próximo pasado 
suspenda la resolución del mismo re-1 en el que manifiesta que tiene nece-
lativa a dichas obras, significándole; sidad de ampliar las carrileras urba-
que de no estar dicho Ayuntamiento ñas de Caibarién, según el proyecto 
de acuerdo con las resoluciones de la que acompaña. 
Comisión, puede apelar de las mismas —Autorizar a The Cuban Commer-
ante la Sala de lo Civil y Contencio-1 cial & Industrial Co. dueña del Cen-
so Administrativo del Tribunal Su- t ra l San Vicente para cruzar con un 
premo de Justicia. | f. C. particular que se propone cons-
—Aceptar el recurso de revisión es- t ru i r desde dicho Central al poblado 
tablecido por The Havana Central de Contreras, el camino real que va 
contra el acuerdo de 28 de A b r i l pró- de Jovellanos, el que va a Cimarro-
ximo pasado por el cual se ordena Inés (Tierra Adentro) dos veces, el 
a la Cía. que el salón o departamento I camino real que va a Controras y la 
de espera de la estación de Luyanó,! carretera de construcción de Lagu-
sea forrado por el frente y se intro- ¡ nillas a Colón, bajo las condiciones 
duzcan en él otras modificaciones" y 
señalar el día l o . del próximo Sep-
tiembre, para que tenga efecto l a 
audiencia pública que señala la Ley. 
—Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Abraham Darreal en su escrito 
de 22 de Julio próximo pasado, en el 
que se expresan en el acuerdo."^ 
—Confirmar su acuerdo de 22 de 
Julio de 1913 por el que previno a 
The Cuban Central R'ys. procediera 
a cumplir el acuerdo respecto al A l -
macén de carga de la estación de 
Santa Clara que en Circular se no-
" c a s a s d e c a m b i o 
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LONJA m . COMERCIO Un nuevo Canal 
en Alemania 
que a nombre del señor José María i tíficó a las Cías, en 5 de Marzo de 
Espinosa, según acredita con el tes-
timonio de poder que acompaña, su-
plica a la Comisión que le tenga 
por personado y por parte a nombre 
de su representado, en la queja que 
tiene establecida contra The Cuban 
Central R'ys. sobre devolución por 
exceso de fletes cobrados durante las 
zafras de 1911-12 y 1912-13. 
—Manifestar a The Cuban Cen-
t ra l R'ys. en contestación a su es-
crito de 15 del próximo pasado mes 
de Julio que las líneas de enlace de 
los ramales Fe y Julia no es tán com-
prendidos en la aprobación de las 
líneas de Caibarién á Nuevitas, tra-
zado por el Sur de la Sierra de Bam-
buranao, por lo que no es posible la 
autorización de expropiación que in -
T R A S L A D O 
Nos participan los señores Roma-
ñach y Duyos haber trasladado de la 
calle de Riela número 2, a la (?e Pa-
tria esquina a Zequeira en el Cerro, en 
escritorio y almacén ,ofreciendo su 
nuevo domicilio a sus amigos y consu-
midores del jabón " E l Martillo" y los 
vinos de la "Compañía Vinibética" 
siendo ambas marcas de su exclusiva 
propiedad. 
U tienda del 
Central "Francisco" 
Ha sido disuelta con fecha 10 de ju-
lio la sociedad que bajo la razón de 
Díaz y Ruiz, explotaba la tienda del 
central "Francisco" y para continuii-
sus negrocios, se ha constituido bajo la 
denominación de Joaquín Rulz y Ca. 
una nueva firma que se hace cargj 
de todas las pertenencias y créditDs 
activos y pasivos de la extinguid i , 
siendo gerentes de la misma los seño-
res don Joaquín y don Isidoro Ruis 
Gutiérrez y doctor Francisco Váz-
quez Pérez. 
F XOLLIA Y FUENIE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
e n S o m b r e r o s d e P l a y a 
TELEFONO 11-2316 
siones que deseábamos, la responsabi-
lídad cae por entero sobre M . Cai-
llaux.'» 
Hasta aquí "Le F íga ro . " Yo tuve 
ya ocasión de decir todas las lindezas 
que nos dedicó en aquellos días M . 
Caillaux, desde su famosa frase de 
tratar a E s p a ñ a a latigazos, hasta 
el proyecto de arruinar lou valores es-
pañoles en la Bolsa de Par í s . Allí na-
ció m i an t ipa t í a hacia este político. 
Es un enemigo de m i Patria. Hoy, 
que la desgracia le tiene acorralado, 
no debemos alegrarnos de su desven-
tura; pero que no se queje si no en-
cuentra esas s impat ías cuya falta tan-
to lamenta ahora. Quien siembra vien-
tos. . . . 
Esta an t ipa t í a debo decir a los lec-
tores de A B C que me ha costado 
más de un disgusto, y que los que to-
do lo confunden y tergiversan creye-
ron que yo soy un enemigo de Fran-
cia porque no encontraba justo aplau-
dir a M . Caillaux. Como si tuvieran 
algo que ver las témporas con el t r i -
go. Soy amigo de Francia, la quiero 
y la admiro; pero quiero más a m i 
país. Vea el señor embajador de 
Francia por qué no aplaudía yo ni ad-
miraba a M . Caillaux. E l señor em-
bajador de Francia se opuso a que nos 
fuese concedida la Legión d»» Honor al 
f-eñor Luca de Tena y a mí, haciendo 
do la representación de A B C una 
excepción en la Prensa madri leña. Lo 
siento, porque la Legión de Honor 
enorgullece a los que la poseen por ha-
berla merecido ;pero, a costa de aplau-
dir a M . Caillaux, sepa el señor emba-
jador de Francia que no me pesa 
ver todavía virgen el ojal de m i ame-
ricana. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a lo» hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 16 del 
presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero, con misa de 
comunión a las • 7 de la mañana, mi-
sa cantada a las 8 y sermón a cargo 
de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa estará de manifiesto S. 
D. M. y después se hará la procesión 
por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. E l Rector, 
Cándido Fernández. E l Mayordomo, 
Juan Fernández Amedo. 
11165 15 sl 
1906, por el que se disponía que las 
carrileras contiguas a las platafor-
mas de los almacenes de carga y des-
carga de mercancías , deberán situar-
se de modo que la distancia entre el 
carro y la plataforma no sea menor 
de 45 cent ímetros, y en cuyo acuer-
do de 22 de Julio de 1913 se le dió 
el término de un mes sin perjuicio de 
las ulteriores declaraciones a que die-
re motivo el incumplimiento por par-
te de la Cía. del mencionado acuerdo 
y elevar el expediente al Tribunal Su-
premo, a vir tud de la alzada ínter-
puesta por la Cía. 
—Darse por enterada y conforme 
con un escrito del Presidente del F. 
C. Tres Centrales con el que acompa-
ña memoria de las obras realizadas 
ascendentes a la suma de $128,429-19 
y pide se declare haber cumplido lo 
que se dispone en el art ículo X I I del 
capítulo I V de la Orden 34. 
—Quedar enterada y conforme con 
un escrito de The Cuban Central R's. 
de 23 de Julio próximo pasado con el 
que acompaña aviso al público de la 
tarifa especial 313 para la miel de 
purga que se transporte del central 
"Rosalía ," (Taguayabón) a la Haba-
na,yque fué aprobada por la Comi-
sión en 14 del propio mes. 
—Quedar enterada y conforme con 
un escrito de The Cuban Central R's. 
de 20 de Julio próximo pasado, con el 
que acompaña los avisos al público de 
la tarifa especial 312 para sal común, 
en tráfico combinado, entre las esta-
ciones de dicha Compañía y la de los 
F. C. Unidos de la Habana, aproba-
da por la Comisión en 21 del propio 
mes. 
-—Quedar enterada de la investiga-
ción realizada con motivo del telegra-
ma de The Cuban Central de 17 do 
Junio próximo pasado, en el que da 
conocimiento del choque de trenes 
ocurrido el día 15 de Imismo mes, en-
tre el tren de mercancías número 58 
que se dir igía de Taguayabón a Re-
medios y el de caña número 135 que 
se encontraba en la principal próximo 
al enlace del ramal Carolina, de cuyo 
accidente resultaron tres carros des-
truidos y muerto el maquinista A n -
d r&Pérez . Que se consigne el resul-
tado de esta invest igación en la Me-
moria anual y manifestar a la Com-
pañía que dada la situación del enlace 
del ramal Carolina en una curva sin 
que pueda ser visto su enlace y las 
operaciones que en él se efectúan, 
procedan dentro del té rmino de tres 
mésese a la instalación de un semá-
foro que pueda ser visto en ambas 
direcciones por lo menos a 800 m. 
—Aprobar a The Cuba R'd. Co. por 
las razones que se expresan en el 
acuerdo presentado para su estación 
de Guayacanes. 
—Aclarar su acuerdo de 7 de Abr i l 
del córlente año referente a las reglas 
o condiciones que se han de observar 
en la redacción y ejecución del pro-
yecto de cruzamientos de las carrete-
ras construidas por el Estado, laa 
Provincias o los Municipios con los 
Ferrocarriles en el sentido que dichas 
Reglas no obligan a las Compañías de 
F. C. en sus cruzamientos con las 
carreteras o caminos públicos exis-
tentes, sin perjuicio de que la Comi-
sión lo tenga en cuenta al resolver 
en cada caso especial que se le pre-
sente a su consideración o resolución, 
entendiendo que con esta aclaración 
quedan satisfechas las dudas que el 
Representante de The Cuba R'd. ex-
pone en su recurso de revisión, por lo 
que dicho recurso, a menos que la Ca. 
insista en ello se considera sin* efecto. 
—Que para resolver la solicitud de 
The Cuban Central para la supresión 
de los Jefes de Estaciones de San 
Rafael y Cuatro Caminos, por tener 
dichas estaciones muy poco movi-
miento en el tiempo muerto y con ob-
jeto de ahorrar losgastos, se jus t i f i -
que por la Compañía con estados del 
movimiento de pasaje y mercancías 
la necesidad de adoptar dicha medida. 
—Manifestar al señor Pablo Bues-
ga y Morloto que la Comisión no pue-
de tomar en consideración su comuni-
cación de 21 de Julio próximo pasado 
contra el F. C. United F ru i t Co., por 
no venir en queja formal bajojura-
mento y con los requisitos que exije 
la Orden 61 de 1902. 
—Quedar enterada y conforme con 
un escrito del Representante de The 
Cuba R'd. Co. en el expediente de ex-
propiación que tiene promovido de 
una faja de terreno a t ravés de terre-
nos egidos del Ayuntamiento de J i -
guaní, en el que pone en conocimien-
to de la Comisión que la publicación 
dol eedicto convocando a la junta se 
aJada en este expediente para el 14 
del coriente, no ha podido llevarse a 
cabo por ningún periódico de la loca-
lidad, por no existir allí periódico 
diario alguno, sino solamente sema-
nal. 
Remitir a The Tinguaro Sugar Co., 
copia del acuerdo de la Comisión de 
21 de Julio próximo pasado, con mo-
Cotizaciones del día 14 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centr ífuga, $5.85 el quin-
tal. 
Idem turbinado, $6.50 el quintal. 
Idem refino, $8.00 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.00 a $18.00 el quintal, según 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, a $5.50 el quintal, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, a $16.00 caja 
según cías*1 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
Café de $23.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, de $5.00 a $7.00 el quintal. 
Chibaros, a $5.50, el quintal, según 
clase. 
P'ideos del país , a $4.50 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 el 
quintal, según clase. 
Idem blanco?, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase y t amaño . 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el 
quintal, según clase y t amaño . 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5.95 caja. 
Idem Lechera, a $6.25 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.60 
el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, a $4.25 barr i l . 
Queso P a r t a g r á s , de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal . 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal . 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el quin-
tal . 
Exámenes de Kindergarten 
Ayer comenzaron los ejercicios de 
oposición para el ingreso de los alum-
nos en la Escuela Normal de Kinder-
garten. 
Se presentaron catorce aspirantes, 
uno de Pinar del Río y trece de la 
Habana. 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mw 
nistroi de Cuba en Berlín, ha reraiti* 
do a la Secre tar ía de Estado el sí-* 
guíente informe sobre la inaugura^ 
ción del nuevo "Canal Hohenzollern. 
"Tengo el honor de poner en co-
nocimiento de usted que S. M . el E m -
perador Guillermo I I acaba de inau* 
gurar, hace pocos días, un nuevo ca* 
nal que permite a barcos de 600 to* 
neladas circular entre Berlín y Este-
tín. 
Este nuevo canal, que se une a 
Oder en Hohensaaten, ha costada 
aproximadamente unos 62 millonea 
de marcos. Las ciudades de Berl ín, 
Charlottemburgo y Es te t ín han ofre-
cido grandes g a r a n t í a s al dinero in -
| vertido para estos trabajos, durante 
ciertos número de años. Muchos M i -
nistros de Prusia y gran número de 
funcionarios superiores asistieron a 
la ceremonia de la inauguración. E l 
nuevo canal ha sido bautizado con 
el nombre de "Canal de Hohenzo-
llern." 
Varios periódicos alemanes recuer-
dan con este motivo que la idea de 
unir Berlín con otras partes del te-
rr i tor io prusiano ha preocupado siem-
pre a los-soberanos de este país . Des-
de el año de 1620, un canal unía Ber-
lín al Oder, pero fué destruido poco 
después , durante la guerra de los 
treinta años. Bajo el Gran Elector, 
se construyó otro canal que ponía en 
comunicación Berl ín con el Oder su-
perior; se le utilizó hasta el presen-
te, para el comercio entre Berlín y el 
Elba. Bajo el Gran Federico se cons-
t ruyó un Canal entre el Haveí que 
atraviesa VcWt. y el Finow, que da 
acceso al Oder. Varias veces se le 
dió mayor profundidad, pero sin em-
bargo, no podía ser utilizado por bu-
ques que tuvieran m á s de 200 tone-
ladas. E l aumento enorme del co-
mercio berl inés decide, en 1905, a l 
Gobierno a construir este nuevo ca-
nal; los fondos necesarios fueron vo-
*n^L.rnr-1a C á m a r a en 1907." 
Le recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
t ivo de la solicitud del Presidente de 
la Liga Agrar ia para que se ampliara 
el plazo para que el material rodan-
te de los Ferrocarriles particulares 
que penetran en las l íneas principa-
les estuviera dotado de enganches y 
frenos automáticos, para que cumpla 
la parte dispositiva de dicho acuerdo 
en que se ordena la remisión a la Co-
misión de una relación del material 
que tuviere equipado y el que le fa l -
tare por equipar para que ella resuel-
va lo que fuere procedente. 
—Quedar enterada y conforme con 
un escrito de The Havana Central en 
el que manifiesta que existe en vigor 
el tráfico local en esa Compañía y en 
la Cuban Central una tar i fa especial 
para transporte de ladrillos comunes, 
consistente en la Base de cuarta cla-
se, con el 50 por 100 de rebaja, y que 
dichas Empresas han acordado hacer-
la extensiva t i tráfico intercarbio 
entre las mismas siempre que los 
transportes se hagan en lotes de 20 
toneladas o m á s y que la carga y 
descarga se efectúe precisamente pol-
los interesados aunque reservándose 
la Compañía el derecho de hacer la 
descarga por cuenta del consignatario 
en'cualquier tiempo de transcurrido 
el legal para efectuarlo. 
—Tener al señor M . de J. Manduley 
como Representante legal de la Com-
pañía Societé Inmobiliere de Cuba 
en nota del poder presentado y apro-
bar el proyecto presentado por el 
mismo en representación de dicha 
Compañía para construir un F. C. en-
tre Guantánamo y Baracoa en el sen-
tido de considerarlo como preliminar, 
sin que éste sirva de base para la 
construcción de la línea, hasta que 
por la Compañía se informe o amplíe 
sobre las recomendaciones de la Ins-
pección General, que se expresan en 
el acuerdo, así como aceptar el com-
plemento de fianza presentado el que 
deberá remit i r a la Secre tar ía de Ha-
cienda para su depósito. 
—Ratificar la resolución de la Pre-
sidencia de haber autorizado a los P. 
C. Unidos de la Habana para que el 
tren 17 haga parada facultativa en la 
estación de Melena del Sur. 
—Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia a The Havana Cen-
t ra l para abrir al servicio público el 
tramo comprendido de la segunda vía 
entre Almendares y Toledo. 
—Ratificar la resolución de la Pre-
sidencia de haberse dado por entera-
da y conforme de haberse llevado a 
cabo por la Compañía del F . C. del I 
Oeste los trabajos de protección d^ I 
los alambres de alta tensión para evi-
tar caídas en caso de roturas con ca 1 
bles de 7 hilos, con forro de cobre 
PUBIICACIONE S 
L A ILUSTRACTOX CATOLIC \ 
Hemos recibido el último número dt 
esta hermosa revista literaria, que coa 
gran acierto y mucho entusiasmo vie-
ne administrando nuestro querido 
compañero Urbano del Castillo. 
Trae esta vez la Ilustración Católb 
ca numerosos grabados y un excelen» 
te material literario, figurando en la 
Crónica Social, que firma el activo 
Administrador, los retratos de la afa-
mada pianista señorita Flora Mora y 
el de la elegante viudita, hoy en Pa-
rís, Eita Salm^iraghl viuda de Mojd-
rrieta. 
E n cuanto a la parte literaria tvao 
trabajos firmados por los señores Ma-
rio Lescano Abella, Ernestina, Orestca 
(3 el Castañar, Alfredo O. Ceberio, E . H-
del Villar, Venancio Méndez, M. F e -
ñaflor, Carlos Miranda, un notable 
f ibajo de Acción Social por Hivlia, odas por Mary, Notas religiosas, la, 
novela de Lucio Flavo o la Destruc-
ción de Jerusalén per Tito y otros 
trabajos no menos interesantes. 
L a Ilustración Católica no debe fa1.*, 
tar en ningún hogar, si usted no está, 
suscripto hágalo hoy mismo, dirlgién-¡ 
dose al Administrador, calle de Com-
postela 141, Teléfono A-1638. L a sus^ 
cripción sólo cuesta cincuenta centa-
vos plata española al mes. 
Le recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . , 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
PABLO FUE A M E N A Z A D O POR 
SU ENTENADO 
En la quinta estación manifes tó 
Pablo Bustamante Hernández, de San 
Lázaro 163, que su entenado Mario 
Castillo de igual domicilio, lo ha ame-
nazado con darle una puñalada en la 
primera ocasión que tenga. 
Para camisas y calzoncillos 
SQÜS. O M y y S. Ignacio 
Teléfono A-8848. 
C 3478 alt 15-1 
' P a s a a l a p á g i n a 8 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta maña, 
na d vapor americano "Mascotte* 
cun 7 pasajeros, entre los que figura-
ban el señor Lorenzo Truiillo y se< 
ñora, señor Francisco González, señoi 
Antonio H . de Díaz, señor Podro 
Franklin y familia y Mr . F, Fanha^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O K 5 3 £ 
E F E M E R I D E S E n S a n t i a g o d e 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
i : Agosto de 1521 
Hernán Cortés toma defini-
tivamente la capital de Mé-
jico. 
La epopeya de la conquista de Mé-
jlcci realizada por el valeroso y sa-
paz Hernán Cortés, con un puñado 
• españoles tuvo en el día de esta 
m el más glorioso remate, des-
pués de año y medio de luchar sin 
Dejamos para otra ocasión un re-
lato más extenso, y ahora al recor-
dar el día en que las tropas de Her-
nán Cortés asaltaron la úl t ima for-
tal<£a en que los indios mejicanos se 
defendían: haremos un resumen de 
la gloriosa campaña. 
El 18 de Febrero de 1519 salió Cor-
tés del puerto de la Habana con se-
tecientos hombres embarcados en on-
ce carabelas. 
E l 18 de A b r i l desembarco en el 
puerto de Ulúa donde fundó la po-
blación de Veracruz, habibndo esta-
do antes en Zacatecas y otros pun-
tos. En Ulúa recibió una embajada de 
Moctezuma que le envió muchos rega-
los y le pidió que no pensara en vi-
sitarle; pero el caudillo español insis-
tió con más empeño que nunca en lle-
gar a la capital azteca. 
Supo que el emperador Moctezuma 
era odiado por los pueblos lejanos 
de la corte y se alió con ellos para 
librarles del tirano. A l efecto hizo un 
contrato con el cacique el Zempoala y 
con los tlascaltecas avanzó hasta 
Chohüa donde los indios quisieron a 
traición exterminar a los españoles. 
Pero Cortés lo presumió a tiempo y 
atacando a su vez hizo un escar-
Que E L MODELO es la única cami-
gería en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos los 
pintados de últ ima moda en Europa y 
Estados Unidos, y en todas las clases, 
lo mismo en blanco que en color. 
En calcetines franceses y america-
nos encuentra el cliente lo que désea, 
especialmente en blanco, para la pre-
sente estación. 
Corbatas no hay que decir, por algo 
se llama 
L A CASA DE LAS CORBATAS 
Cuellos, es la única que vende los 
mejores y los más elegantes, que son 
de la marca Derby. 
miento horrible dominando por com-
pleto a aquellos indios que desde 
aquel día creyeron invencibles a los 
españoles. 
Eso fué el 13 de Octubre de 1519; 
y avanzando hacia Méjico llegó a la 
capital el 8 de Noviembre. 
Moctezuma lleno de pavor salió a 
recibir a Cortés; y és te le exigió que 
se constituyera prisionero en rehe-
nes porque conocía la existencia de 
un plan de exterminio de los espa-
ñoles. 
En esto supo Cortés la noticia de 
que había llegado a Veracruz Nar-
vaes con varios buques llevando una 
orden de prisión contra Hernán Cor-
tés, por haber desobedecido a Veláz-
quez. Cortés dejó en Méjico al ca-
pi tán Alvarado. 
Y Cortés procedió con tal habilidad 
que derrotó a Narvaez e hizo suyos 
los 800 hombres que t ra ía . Con ellos 
volvió a la capital de Méjico, donde 
halló la situación muy grave para 
los españoles. En t ró el 24 de Junio 
de 1820. Los indios se crecieron. 
Cortés hubo de emprender su_ desas-
trosa retirada e nía noche triste del 
primero de Julio en que el gran con-
quistador lloró su desastre debajo 
un árbol que todavía se conserva en 
Méjico. En este combate perdió 400 
españoles y 2,000 indios. 
Pero aun tuvo coraje y vigor para 
ganar la batalla de Otumba el 8 de 
Julio. Repuesto en Veracruz, reunió 
otros 500 hombres bien pertrechados 
y en Diciembre de 1520 emprendió 
otra vez la marcha hacia la capital 
que está a 80 millas de Veracruz, y 
el 8 de Agosto llegaba a las lagunas 
de Méjico, montó en ellas una peque-
ña escuadrilla, puso sitio a la ciudad, 
atacándola rudamente. 
Durante dos días, el 12 y el 13, los 
indios con su nuevo rey Guatimozin 
se defendieron con heroísmo y al f in 
el 14 dieron el asalto para quedarse 
allí definitivamente. 
Polibio. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
B e l l e z a d e l p a i s a j e . — L a c i u d a d s a g r a d a . — E l 
h i m n o d e C u b a . — L a C a t e d r a l f a m o s a . — E l B o t a -
f u m e i r o y e l O b r a d e i r o . — L o s g u a r d i a - m a r i n a s 
s e d i v i e r t e n . — G r a n d i l o c u e n t e d i s c u r s o d e G a r c i a 
K o h l y . — R e g r e s o a l a C o r u ñ a . 
O D I O 
ESQUINA A AGUACATE 
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M e d i c a c i ó a c a u U 
Curar una enfermedad, radicalmen-
te, rápidamente, sin molestiaB, dolo-
res y sin dedicarle mayor atención, es 
consecuencia única de poseer la medi-
en ción que tal hace, las más exce 
lentes condiciones para el fin en que 
se emplea. 
Eso pasa con el Syrgosol, el espe 'Á-
fico Rey contra la blenorragia o gJ-
norrea, su uso cura radicalmente esa. 
enfermedad, lo hace en breve tiem-
po, no causa molestia alguna, no ha.'o 
dejar habituales oenpaciones, no pro-
duce dolor, no irrita, en una pa,labra, 
ea medicación santa, que actúa de ma-
nera extraordinaria 
Los principios curativos del Syrgo-
sol, son maravillosos en grado sumu, 
y unidos en la consecución de un f'n, 
t'ar muerte al gonococo, que es el mi-
crobio de la blenorragia o gonorrea, 
y lo hacen en breve tiempo, y en 
coalquicr estado de desarrollo que es-é 
la enfermedad. 
Usando el Syrgosol, como medicina, 
preventiva, puede vivirse en la segu-
ndad de que jamás se padecerá ble-
norragia o gonorrea. Usando Syrgosol, 
una sola vez, después de un contacto, 
que haya motivo para creer sospecho-
j fo, si en efecto lo era y el microbio ht 
; sido Inoculado, le da muerte inmedia-
• tamente. Una sola anlicación dos^ués 
! del acto que origina la enfermedad, 
i suficiente para evitar el contagio de la 
blenorragia o gonorrea, 
A las ocho de la mañana salimos 
del Cantón Grande hacia la ciudad sa-
grada. Los guardias marinas del "Pa-
tr ia ," van en lo alto de los automóvi-
les, para no perder detalle de la excur-
sión interesante. Forma parte de la 
comitiva, especialmente invitado por 
el Alcalde," nuestro querido amigo el 
Licenciado Secundino Baños, que en 
todas las fiestas celebradas en honor 
de los marinos del "Fatr ia" ha repre-
sentado a los españoles de la Haba-
na. 
Desde que salimos de la Coruña las 
bellezas del paisaje, lleno de serenidad 
y de frescura lozana, atrae todos los 
comentarios. Los guardia^ marinas ,no 
cesan de elogiar les valles verdinegros 
y las vigentes montañas , que forman 
contrastes admirables. En ocasiones, 
nos recuerda este hermoso paisaje, la 
parte más bella del Ti ro l , rica en gra-
daciones de follaje; con todos los ma-
tices del verde enere la a legr ía de 
los pueblos pequeños, de casitas blan-
cas y tejados rojos que resaltan la se-
rena armenia del paisaje. 
Paramos unos minutos en Ordenes, 
no para recibirlas, sino para descan-
sar un poco del vaivén del auto. Orde-
nes es un típico poblado de Galicia 
que está en la carretera de Santiago. 
; Después de hacer estragos en la exis-
¡ tencia de mantecadas que había en 
j el pueblo, seguimos viaje. Escarpados 
i montes cierran el camino por la dere-
| cha, y en un recodo de la carretei-a, 
vemos una casa casi perdida en la sel-
va. Cerca de la ca-̂ a pastan algunas 
vacas que inclinan la boca sobre la 
húmeda yerba. 
Dos rapazas cuidan del ganado y 
abren mucho los ojjs , llenos de asom-
bro y de ensueño, cur.ndo pasan los 
autos vertiginosos. 
Llegamos a la ciudad sagrada y hay 
recibimiento entusiasta con el himno 
sonoro de Cuba. 
Por calles estrechas y empedradas, 
típicas calles santiagueras, vamos ha-
cia la Catedral famosa, una de las me-
jores de España . Ertramos en el so-
lemne templo y lo primero que vemos 
es el gran "botafumeiro" de plata 
que asciende hasta el techo y esparce 
una intensa estela la incienso. Pesa el 
"botafumeiro" 80 kilos y es manejado 
Le recomeiicla:nos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M F E R K 
I A G I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T K A M A . 
Tácilmente por una hábil combinación 
mecánica. 
En la capilla en donde está la rica 
custodia de Arce, admiramos la sober-
bia talla de la Roldana, La Virgen 
de la Leche, hermosísimo trabajo de 
la imaginer ía sevillana. Tesoros de ar-
te y de fe se guardan en este templo 
que abruma y desconcierta en su 
grandeza tremenda. 
Admiramos el Obradoiro, magnífica 
filigrana de piedra, como toda la Ca-
tedral famosa. Visitamos el Hospital, 
que tiene un patio de méri to y vamos 
luego al estudio de! joven pintor Co-
rredoira, en donde vemos muy origi-
nales y notables cuadros de un estilo 
que recuerda el pincel del "Greco." 
Con el joven artista, recorremos la 
ciudad, callada y mística, para un am-
biente admirable para sus cuadros de 
inquietud y de anhelo. 
El banquete en el Hotel Suizo, ob-
sequio del Ayuntamiento, fué una br i -
Uantó y cordialísima fiesta. Respon-
diendo al brindis del Alcalde, habló 
García Kohly, que hizo un discurso 
muy bello de forma, inspirado en el te-
soro de arte y de recuerdos que encie-
rra Santiago. Las palabras, elocuentes 
y rotundas de García Kohly, fueron 
ovacionadas. Terminado el banquete se 
celebró una recepción en el Ayunta-
miento, en donde volvió a hablar Ma-
rio, pronunciando otro discurso tan 
bello como el del banquete, pero más 
literario. Los párrafos de este discur-
so, himno de gloria a la ciudad sagra-
da, fueron todos interrumpidos con 
atronadores aplausos, pues García 
Kohly hizo magistralmente una des-
cripción bellísima de ese sagrario de 
arte y de recuerdos que se llama San-
tiago de Compostela. E l Ministro de 
Cuba que ha sido felicitadísimo en 
todos los actos en que ha tomado par-
te, fué en Santiago objeto de seña-
ladas distinciones como "gran orador 
latino," según todos le calificaban. 
Y llegó la hora del regreso. Los jó-
venes guardias marinas, que se habían 
divertido mucho en Santiago, se pre-
pararon alegremente para la vuelta y 
después de ovacionar a Moreno E l i i a , 
el comandante de la "Nautilus," for-
maron en nuestro coche el célebre 
cuarteto "Majagua," con un vasto re-
pertorio de canciones criollas. Y entre 
las frases: "Allá van pías y Esto tiene 
timba y cepillo," populares en el "Pa-
tr ia ," el cuarteto "Majagua" cantó las 
úl t imas rumbas: desde la "De Matan-
bas te traigo un recado" hasta la "De 
no te mueras sin i r a E s p a ñ a " . . . 
Santiago. Julio 14. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
El P r o c e s o d e 
Viene de la Ira. plana 
mientras Mme. Gutydan clavaba ayer, amigo íntimo de Calmette, que ha 
su mirada limpia y serena en todos,; desmentido todas las afirmaciones 
Mme. Caillaux I I , en el banquillo, 
apartaba la vista de ella y procuraba 
no verla. Si alguna vez se encontra-
ban las miradas de las dos mujeres, 
Mme. Caillaux I I desviaba la suya. 
Se hacen calendarios resp*ecto a la 
duración del proceso. Parece que se-
que hiciera la princesa de Estradere. 
Henri Bcrnstein, hablando de su en-
trevista con la primera mujer de 
monsieur Caillaux, dijo que és ta no 
tenía confianza en la justicia, y en-
tonces el procurador general le inte-
rrumpió. Habrán observado ustedes 
Cura NEURALGIAS,^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &, á . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
ra imposible, como se quería , termi- que los jueces recobran su fisonomía 
nar el sábado, y no es probable que en cuanto habla alguien que no sea 
el Tribunal habilite el domingo para | M . Caillaux, su mujer o sus amigos, 
concluir con este penoso espectáculo. | Para éstos no hay interrupciones n i 
Ahora dicen que las sesiones termi- llamadas al orden, 
na rán el miércoles o el jueves de la Henri Bernstein, con una amabili-
proxima semana; pero yo no lo creo, dad extraordinaria y la intención de 
Supongo que ha rán que dure la vista un miura, volvióse al procurador pa-
hasta el sábado lo . de Agosto. Es im- ra decirles 
P r o f e s i o n e s 
portant ís imo esto de acabar el sába-
do. ¿ Saben ustedes por que ? Pues 
porque el Jurado podrá dictar el ve-
redicto entre las dos y .las tres de la 
madrugada, hora en que no hay un 
alma en las calles. A l día siguiente, 
domingo, todo el mundo se va al 
campo y Par í s se queda desierto, y el 
lunes ya han pasado dos días y se ha 
concluido la actualidad. De esta ma-
nera esperan poder evitar manifesta-
ciones y escándalos en la vía públi-
ca. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta de! Centro Gallego y del Hospital 
N á m e r o L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomiciMp 
21, entr» B y G . Telé fono F-3119. ^ 
' I 
A S O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-ílSO. 
Empedrado, 30, (aItos.> 
33 51 l-Ag. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p ial Núm. 1. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, num. 00 Teléfono A-4 544 
oocros 1UIS iliNALlO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-58oT 
3352 1-Ag. 
—No; no soy yo quien desconfía 
de la justicia. Era Mme. Gueydan. 
Lejos de mí la idea de pensar que los 
magistrados franceses traten a un 
ministro de manera distinta que al 
más humilde de los testigos. 
Ya calcularán ustedes que la car-
cajada que estalló en la sala fué 
homérica; pero Henri Bernstein, muy 
serio, continuó: 
— Y si alguna ve^ lo hubiera pues-
to en duda, los actuales debates me 
convencerían de lo contrario. 
Segunda carcajada, aun más for-
Las notas predominantes del d ía , midablc que la anterior. ¡Oh, ingenio, 
lyo! E l 
querido 
se en* 
ccaldí, esta especie de Ciut t i de Caí- i co¿ió, acobardldoT " ' 
laux, ha querido ronerse t rágico y Cuando te rminó su declaración, 
le han tomado el pelo. E l diputado Ce-: Henri Bernstein, en medio de una 
ccaldí se ha presentado en la bar'M 1 salva de aplausos, calimos a los pa-
dispuesto a comerse el mundo. 81 tíjld», donde seguían comentándose 
diputado Ceccaldi es uno de esos ¿o- \ \os incidentes de las cartas. Todo el 
ñores que llevan numerados los pelos; mun(i0 dice que hav qUe publicarlas. 
;de la barba, \ i s t e de chaque t - é s ^ Pero no se publican. Los interesados 
es un detalle de elegancia parisina pretenden hacer creer que no tienen 
que no falla—, y 1 eva sombrero de miedo a la publicación. Los abogados. 
DOCTOR VENERO 
Especialista en las enfermedades i 
pt-nltales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente i 
s-jbro la3 mucosas a la vista, con el 
» : < troscopio y el cistoscotio. Sep^-j 
; I6n d» la orina do cada riñón. Con- | 
ii.ltaa eq Neptuno 61, bajos, de 4 y 
r!<<';:i a C. Teléfono F-1345. 
', l-Agr. 
Ledo. Aivarez Escobar 
AHOGADO 
Empedraüo 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
3353 l-Ag. 
D R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la ori 
na Venéreo. Hldrocele. SIRlis tratada 
por la Inyección díl 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María mi-
nitro 33. 
3856 1-Ag. 
copa y paraguas. E l paraguas, sobre 
todo, acredita al "dandy." Ma quer'.-
do armar escándalo con su declára-
lo mismo. Todos gr i tan: 
—¡Que se lean! ¡Que se lean! 
Y nada. No se leen. Es muy diver-
c í o r J . B . R u i 2 D R . M . D U Q U E 
VIAS M i u x u s - t i i n n 
[)a lo» nospitales de Filadelfia y 
New Vodc. Kx-jefe de médicos inter-
nM i • Kjspítal Mercedes. Especia» 
tyttrc Wi •> '.irinarias, sífiüs y enfer-
B l ' d l i ^ venéreas, b'xñmenei uro-
:. • í-os, c s t o s c ó p i c o s y catete-
ri . . . lo» rótereí. Coasu'.tas: de 
U a í. i f n Rafaci. 3C. altos. 
•'•^^ 1-Ag. 
L L D i A R A Z O Z A 
ABOGADO 
K E Í N A , n ú m e r o 5 7 
SAX M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Oírlos I l t . 8, li. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 60 6. Neosal' 
va sftn 914. 
S354 1-Ap. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sffl. 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica- i 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 i .A5. 
i g n o r a n l o que t i e n e n 
ción, y ha estado a punto ¿ta echarlo tido. 
todo a perder; pero en f in , ha obe- L¿s discusiones en U y pasillos so i 
decido las oiNlenes del señor, que na I acaiorada8T naturalmente. Hay que 
procurado dar al debate el aspecto | ver la temperatura que disfrutamos, 
político que ha de servir de base a | Además , las damas, que han invadido 
la defensa para obtener la absolución ¡ la Audiencia, van vestidas de un mo-
fle la acusada. i do tan vaporoso, tan ligero, tan 
A continuación de esta nota comí-: tran8parente, que la temperatura con 
ca ha entrado a dedarar el c e l e b r e , ^ poca ^umn** De pronto se 
autor dramát ico Henri Bernstein,, ha oído im rumor de palabías fuer. 
j tes. Son dos señores que gr i tan y se 
' insultan, empleando los té rminos más j 
escogidos del diccionario del argot 
M todos los neurasténicos se dieran I p?risjén- ¿ S e r ^ dos polít icos? ¿Se-
cuenta de que lo estftn, pronto ttO ha- T™ dos, abogados ? J Serán dos indi- ¡ 
t r i a ninguno, puesto que tomar ían *i vlfluos del publico? Nos enteramos 
elíxir antinervioao del doctor Vernc-
zobre que se vende on su depósito el 
crisol, neptuno esquina a mannque y 
en tod.'i.t las boticas. 
Son pocos los que se dan cuenta de 
oue son neurasténicos y no hace caso 
de las raras ocurrencias que •leñen, 
de los temores que le asustan y de las 
dudas que le surgen en todo y por 
cualquier causa balad». 
Quien note esas manifestaciones, sin 
pensar mas, debe tomar el elíxir anci-
luego de que son dos agentes de la 
secreta que se uicen unas cuantas 
amenidades. 
La impresión sigue siendo la mis-
ma. El barullo, la confusión, el caos. 
Se trata de todo menos de lo que 
constituye el fondo del proceso. Y 
nada. No se ha levantado un hombre 
con coraje para decir: 
"Eso se acabó. Lo i politices, al 
Parlamento; los literatos, al Ateneo; 
nervioso del doctor \ ernezobre y cu- cirujanos, a la Academia de Me-
rarán pronto, indudablemente, te- dicina. Aquí no estamos más que los 
n.endo el animo d.spuesto a todo. , juef.os y ,ln delincuente. Vamos a ver 
Le recomendamos tenga presente | J e " ^ mMaar6zoa d ^ t ^ ^ ^ s e i s ' d e 
que R O C A M B O L E NO M U ^ R E ' la t*^6» y Qué castigo debe imponér-
n A r O T M i r ó n * ftcle con arre«l0 a la ley." Esto es 
* A L I L M - L N 1 hi. ¡lo lógico, ; verdad? Pues os queda-
Pronto en el POLlTEA?..rA. I n ^ ™ ^ ***** de 0Ír6él0 a: 
A S M A T 
D E S E S P E 
p o s 
l R A D O S 
¿ P o r que S U F R I R ? 
VUESTRO MAL YA TIENE CUR/v 
MILES DE ANTIGUOS ENFERMOS *S| 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL SANAHOC0 
F* ALEMANA Y SU CURACION ScaA ̂  0 
PUCTA. VTNTA EN fAftíUcü^ 
¿ 2471 
¡ Q U E R R A E N T R E A 0 S T R 1 A Y S E R V I j 
¡ ¡ G U E R R A E N T R E N U E S T R A M E R C A N C I A 
Y L A P L A T A B E L L A ! ! 
P o r e s o q u e r e m o s v e n d e r b i e n b a r a t o , 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Piezas cutré, 30 yardus, ancho, a $2.90, 
Piezas crea, 12 varas, a $1.00. 
Piezas crea de hilo, ;J0 yuras, a $2.40, 
Piezas crea de hilo, 30 vara», a $2.85, 
Piezas crea de hilo, '¿0 varas, a $3.50, 
Piezas crea de hilo, 30 varas, número 
5.000, a ?5.00. 
Piezas de madapolán, ancho, 80 varas, 
a |3.00. 
Warandol de hilo, 10 cuartas de ancho, 
a 40 centavos. 
Warandol de hilo, 8 cuartas de ancho, 
a 30 centavos. 
Nansú blanco, yarda de ancho, a 10 
centavos. 
Rat iné fino todos colores, a 15 centa-
vos. 
Piqué blanco labrado, muy fino, a 15 
centavos. 
Crepé bordado, blanco y colaros, a 30 
centavos. 
Warandol en todos colores, ancho, a 
10 centayos. 
Sobrecamas grandes, a-50 centavos. 
Mosquiteros muselina, grandes, a $L50. 
Guarniciones crepé fino, bordadas, a 
Í2, 14 y 16 centavos. 
Tapetes encaje inglés, a 90 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, a 7 
centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, fino, 
a 16 centavos. 
Piqué color, muy doble, a 15 centavos. 
Crepé para kimona, a 15 centavos. 
Sobrecamas piqué, cameras, a ?L50. 
Juegos cortinas de punto, a $1.50. 
Sobrecamas punto con cojines, a $3.00. 
D E P A R T A M E N T O O E S E D E R I A 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, 
a 5 centavos. 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, a 
10 centavos. 
Encajes alemanes muy finos, a 3 cen-
tavos. 
Los hay muy anchos, a 5 y 10 centa-
vo?. 
Encajes para fundas, bonitos dibujos, a 
10 centavos. 
Encajes de sombra, finos y anchos, a 
5 y 10 centavos. 
Medias, guarniciones estampadas, a 25 
centavos. 
Guarniciones sombra y Chantilly, des-
de 60 centavos. 
Piezas de mecánicos con 14 varas, muy 
anchos, a 25 centavos pieza. 
Ent redós de guipur, anchos, a 5 cen-
tavos. 
Entredós y encaje de guipur, muy an-
chos, a 10 centavos. 
Gran surtido en ganchos de fantasía y 
pasadores, a precios muy reducidos. 
En perfumería tenemos los mejores pro-
ductos de Monna Vanr.a y Coty, que de-
tallamos a precios de fábrica-
Abanicos de papel, finos, a 20, 30 y 
40 centavos. 
Abanicos de seda Carlos V y Capablan-
ca, ú l t ima creación, a 80 centavos. 
Jabón Novia y Corona, a 60 centavos 
docena. 
Cinta moaré , ancha, a 3 centavos. 
Cintas escocesas, a 60 centavos. 
Cintas muy dobles, raso, a 5 y 10 cen-
tavos. 
Cintas floreadas y listas, úl t ima nove-
dad, a mitad de precio. 
P R E N D E R I A D E O R O A U S T R I A C O 
Pasadores finos, con piedras, a 5 cen-
tavos. 
Mariposas y cruces, con brillantes, a 
25 centavos. 
Pulsos con dije, a 50 centavos. 
Otros más finos, casi de 18 quilates, a 
80 centavos. 
Yugos para camisas de caballeros y ni-
ños, a peseta. 
Aretes con rosetas de brillantes y tam-
bién de perlas, a 40 centavos. 
Pasadores de pecho con esmeraldas, 
brillantes y rubíes reivindicados, a 90 
centavos. 
Otros, más inferiores, a 40 centavos. 
Dormilonas con rosetas de brillantes, a 
60 centavos. 
Aretes largos de moda y también de 
leto a 50 centavos. 
Al f i l e r de pecho con amatistas de va-
rios tonos, a 30 centavos. 
Alfileres lá t igo, a 20 centavos. 
Gargantillas forma serpiente, con bri-
llantes, a 50 centavos. 
Otras, finas, de doble ramal, a un peso. 
Alfileres de pecho, con 7 brillantes, a 20 
centavos. 
Juego de alfiler con 5 piezas, a 30 cen-
tavos. 
Juegos alfileres de barrita, a 10 cen-
tavos. 
Gran saldo de ganchos de sombreros 
úl t ima novedad. 
Juegos de motera, carnet y lápiz, sin 
cadenitas, a 60 cts. 
Gran liquidación de collares de perlas 
y nácar en colores. 
M U L T I T U D * G A N G A S M A S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A O P E R A 
G a l i a n o , 7 0 , y S a n M i g u e l , 6 0 
N O T A : — Y a e s t á n a l a v e n t a l o s a f a -
m a d o s m o l d e s B u t t e r i c k , c o r r e s p o n -
d i e n t e a A g o s t o . S e a d m i t e n s u s c r i p c i o -
n e s a l " E s p e j o d e l a M o d a . " 
OSTO 1 4 O E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGcPi \ OIMOO 
áfaas de Soctedad 
FIESTA A K T I S T I C A 
á PTI el Consen-ato-
í0; Música ,dtica con motivo de 
¿ t a - o f c o t ? r S o s del año esco-
a g r a m a es sumamente intere-
R E G R E S O 
-í , del doctor Alejandro 
^npan* ado de su temporada 
ha r ^ r f %0radero su hija la 
Hortensia Muxó. 
de su excursión 
ero el doctor Marcelino 
DOS BODAS 
lirado en la intimidad la 
ha vcrlt3L0rr4 Ana Luisa Cabre-
del^r Osvaldo Aenlle y Ovan-
I el señor 
„ tuvo lugar en la casa 
ceremon a 0 ctuando como 
^ f- c ía, los añores Carlos 
'.PT0/nez: Y Por ^ César Gue-
ñorita Margarita Fernández 
1,0 l l ^ ^ r á matrimonio el 
í ¿ S c i S s % a los nuevos 
tr. ^ 
iS nueve y t r e i n t a ^ ^ 
. ^ce algunos días se encuen-
tra guardando cama el doctor Andrés 
Angulo. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
MATRIMONIO 
Esta noche, a las ocho y mjidia, con-
traerán matrimonio en la iglesia de 
Monserrate la señorita Magdalena 
Auja y el joven Luis F . Fuentes. 
Felicidades. 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Margot Pérez para el joven Ra-
fael Certucha. 
R E T O R N O 
Después de larga permanencia en 
los Estados Unidos ha regresado a la 
Habana nuestro querido compañero 
e nía prensa Rogelio Sandriuo. 
Sea bien venido. 
P R E P A R A T I V O S D E V I A J E 
Son varias las personas conocidas 
que están haciendo prepaartivos de 
viaje. 
Entre ellas figura el Secretario de 
Estado doctor Pablo Desvemine, que 
emprenderá en breve un viaje de re-
oerc. 
a ñ e s a s 
OPOSITO'CAS FlUPtMAS' «AñANA 
CUANDO SALGA DE COMPRAS, 
ENTRE A REFRESCAR EN 










A N O N 
c a s a . 
) E L J U Z G A D O d e G U A R D I A 
TENTATIVA DE ROBO 
uro Barrié Ortega, vecino de 
i de! Monté 860, denunció que en 
adrugada de hoy, como a la una, 
•¡ó pasos en la azotea de su domi-
lo y al subir a ver quién era, vió 
sujeto desconocido, el que al no-
presencia se dió a la fuga. 
ABURRIDO DE L A VIDA 
policía practicando investiga-
pes ha logrado saber que el indiví-
recomendaínos tenga pr í sente 
KOCAMBOLE N O M U E R E 
iCILMENTE. 
mto en el P O L I T E A . M A 
dúo que había tratado de suicidarse 
ayer en los muelles de Tallapiedra, 
de cuyo hecho dimos cuenta esta ma-
ñana, se nombra Ventura Castro Gó-
mez, vecino de Aguila 363. 
Este fué reconocido en el centro de 
socorro del, primer distrito, de una 
herida leve de cuatro centímetras que 
interesa la piel y tejido subcutáneos, 
situada en la región braquial izquier-
da. Manifestó Castro que ayer salió 
de su casa en unión de su menor hijo 
José, de 14 años, dirigiéndose al mue-
lle de Tallapiedra, y que a no ser por 
éste y un tal José Ramón Fernández 
Real, vecino de Aguila 367, que le 
quitaron la cuchilla, se hubiera suici-
dado por estar aburrido de la vida y 
no tener trabajo. 
Santander, 25 Julio. 
Ha venido a esta capital el Direc-
tor general de Comunicaciones, se-
ñor Ortuño. 
E n ^ el Gobierno civil celebró una 
reunión con los señores que forman 
la Junta encargada de gestionar la 
construcción en Santander de un Pa-
lacio de Comunicaciones. 
E l señor Ortuño, a quien habían 
gustado mucho los terrenos ofrecidos 
por el Ayuntamiento en la plaza de 
Velarde, los aceptó en nombre del 
Estado. 
Se acordó solicitar del gobierno la 
autorización para hacer la cesión, 
que se llevará a cabo tan pronto co-
mo se dé dicha autorización. 
E l señor Ortuño manifestó que el 
edificio donde está instalado el Ate-
neo Montañés y la calle de la fa-
chada Este de dicho edificio de-
ben quedar en la forma que ahora se 
encuentran, construyéndose el Palacio 
de comunicaciones solamente en el te-
rreno de la plaza de Velarde, que-
dando un espacio libre en la parto 
que dá a la Avenida de Alfonso X I I I . 
E n el restaurant Miramar se cele-
bró después el banquete con que el 
ayuntamiento obsequió al director ge-
neral de comunicaciones. 
—Se ha inaugurado la Exposición 
de sementales, organizada por el 
ilustre Consejo provincial de Fomen-
to, con la solemnidad que acostum-
bra a dar a estos actos la laboriosa 
Corporación, que los celebra desde 
hace cuarenta años. 
Presidió el acto el comisario regio 
de Fomento, señor Basañez, con el 
señor Botín, en representación del al-
calde y el señor presidente de la Di-
putación, y asistieron los senadores 
y diputados a Cortes, algunos dipu-
tados provinciales, varios concejales 
y representantes de la Cámara de 
Comercio y Liga de contribuyentes. 
E l señor Basañez dedicó algunas 
palabras a ensalzar la labor realiza-
da por la Cámara Agrícola en fomen-
to de la ganadería montañesa y ter-
minó con vivas al Rey y a la Mon-
taña. 
L a impresión de los cientos de per-
sonas que ayer visitaron la espléndi-
da colección de reproductores fué, si-
no de sorpresa, porque siempre fué 
Santander provincia ganadera, sí de 
admiración, pues el progreso alcan-
zado en el corto espacio de dos años, 
es tan notable, que bien puede cali-
ficarse de paso de giganet. 
Hay mayor número de sementales 
que en 1912 y superiores en calidad, 
pues el 50 por 100 de los presenta-
dos este año, están marcados con el 
sello del Registro Genealógico, co-
mo garantía de pureza étnica. 
Seguramente que para otro con-
curso, el total de los ejemplares es-
tarán registrados y a ello deben ten-
der, tanto el Consejo de Fomento, co-
mo la Cámara Agrícola, ya que su 
misión es de fomento y progreso. 
L a Exposición es un éxito para los 
organizadores y para la Montaña. E n 
ella se vé el resurgir de la riqueza 
pecuaria provincial, de la vida feliz 
TPlUjILLO 
TODAS quieren ser las primeras en poseer esa prenda sugestiva que Ies ofrece pró-
digamente, infinita comodidad e inimitable elegancia, el incomparable C O R S E 
UNICO depósito en la Habana: DEPARTAMENTO DE C O R S E S DE 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e 
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C 3579 
y próspera de la población rural que 
muy pronto se disfrutará en Can-
tabria. 
—Con asistencia de las autorida-
des se celebró en la iglesia de San 
Francisco la fiesta de la Cruz Ro-
ja. 
Primeramente se procedió a la hen-
derá de la benéfica Institución por 
el virtuoso párroco don Agapito 
Aguirre y acto seguido, ocupó la sa-
grada cátedra el joven sacerdote, 
capellán y secretario del Colegio de 
San Juan Bautista de Santoña, don 
Baimundo Martínez, que se expre-
só elocuentemente. 
1 
N O V E D A D Y E L E G A N C I A 
Puede conseguirse con economía visitando los 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I N G L A N 
TENIENTE REY. 19, ESQUINA A CUBA 
Espléndido surtido en vestidos blancos y de fanta-
sía, con vueiones y todos ios detalles de la moda. 
Elegante 5 moderna bata 
nansú francés y finos en-

























Linda bata de nansú fran-
cés con adornos de tul bor-
dado y finos encajes y en-








































Mameluco de vichy 
festón o cuello de 2 a 5 años, 
40 centavos. 
Trajecitos de dril blanco 
con adornos azul y punzó, de 
2 a 10 años, desde $2.48. 
Después la Ambulancia de la Cruz 
Roja, se dirigió a la Avenida de Al -
fonso X I I I . 
Don Honorio Solana, pronunció 
breves frases ofreciendo al delegado 
de la Cruz Roja, señor Saro, la ban-
dera que la unión Ciclista Santande-
rina, de la que es presidente, rega-
laba a la Comisión local de la Cruz 
Roja. 
E l señor Saro aceptó el valioco re-
galo en sentidas frases. 
E l mismo delegado presidente, se-
ñor Saro, impuso después al camille-
ro Angel Costea, la medalla de ho-
nor de la Asociación que le ha sido 
concedida por el Infante de España, 
Comisario regio y presidente de la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
española, don Fernando María de 
Borbón. 
—Con la animación de costumbre se 
ha celebrado en San Martín de Toran-
zo, la romería y fiesta religiosa con 
que anualmente solemniza estos ve-
cinos su culto a la Virgen del Car-
men. 
A ella acudieron numerosos rome-
ros y la banda infantil de la Casa 
de Caridad, que fué agasajadísima por 
el alcalde, don Agustín Arce. 
—Hace dís se encuentra en Santan-
der tres señores franceses delegarlos 
de una importante casa de Banca de 
París, cuyo representante en nuestra 
plaza es nuestro distinguido y parti-
cular amigo don Andrés Bengoa. 
Dichos señores han venido a tan-
tear algunos negocios santanderinos 
para proponer su explotación a la 
entidad de que forman parte. 
Al efecto se pusieron al habla con 
los representantes d^ la Sociedad 
" E l Sardinero»" para la adquisición 
de la primera playa y de todos los 
inmuebles y derechos de la referida 
Sociedad, estando según nuestras no-
ticias muy adelantadas las negocia-
ciones. 
También se han puesto al habla 
con la Comisión n&ttnicifal de Ha-
cienda, para la contratación de un im-
portante empréstito. 
—Ha llegado a esta ciudad el co-
misario de exploradorps de la Comi-
sión española de investigaciones pre-
históricas don Juan Cabré, que, on 
unión del catedrático de Zoología de 
la Universidad Central señor Hernán-
dez Pacheco, llegado el día anterior, 
realizará interesantes excavaciones 
en la cueva de Soto Reguera. 
—También llegó a bordo del " E s -
pagne," nuestro paisano don Ignacio 
Nazába', persona de mucho relieve 
en la colonia montañesa de la Haba-
na. 
C. 
V I A J E O F I C I A L 
Mañana, sábado, via Key-West, 
embarcan para los Estados Unidos 
nuestro estimado amigo el pundono-
roso comandante don José María Le-
zama, del cuerpo de Ingenieros, direc-
tor durante tres cursos de la Acade-
mia Militar del Morro, al que acom-
paña su joven y bella esposa la dis-
tinguida señora Rosa Lima y Rosa-
do, con sus dos preciosos niños. 
También acompañan al señor Leza-
ma los inteligentes oficiales don E r -
nesto Tabío, capitán y don Virgilio 
G. Villalta, teniente. Por orden del 
Gobierno van a la Academia de Esta-
do Mayor, Fort Leavenworth de Kan-
sas, para asistir a un curso de 9 me-
ses. 
Aunque el señor Lezama, como sus 
dignos compañeros tienen un buen 
nombre muy merecido en el Ejército 
cubano, el curso le sedvirá para au-
mentar sus vastos conocimientos. 
Felicidades deseamos a los distin-
guidos viajeros y buena vuelta al pa-
trio hogar. 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
E s D e c t á c u l 
A L H A M B R A . —Xuanón enamora-
do. — L a venganza de un gallego. 
MAXIM. —Cine.—Prado y Animas. 
Exhibiciones diarias. 
T E A T R O PRADO.—Hoy es día de i 
moda en este concurrido cinematógri;-^ 
fo y por lo t^nto día en que la enn- ( 
presa combina un selecto programa! 
en cosonancia con la distinguida con-
currencia que allí se reúne. 
E n primera tanda un estreno, que •, 
viene precedido de las notas más lau-
datorias en la prensa cinematografí- i 
ca de Europa, se titula " L a prueba 
trágica" y es de una emoción y uu 
interés verdaderamente extraordina-
rio; en segunda, la colosal cinta da 
Ivette Andreyor, titulada "Madama 
Satanás" y en tercera, la siempre in-
teresante obra basada en la novela del 
mismo nombre VS. H . ei dinero." 
Dentro de poco, grandes noveda-
des. 
L e recomendamos tenga presente, 
qnc R O C A M B O L E NO M I T E & B 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M V 
i 
P A Y R E T . — Cine.—Rivalidades de 
Max Linder.—Max Linder Profesor. 
P O L I T E A M A . —Cine Santos y 
Artigas.— L a renuncia—La palabra 
que mata. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Estrenos. 
MARTÍ. — L a República de Cham-
ba.—Las Musas latinas.—El Gru-
mete — 
A Z C U E . —Cine y Variedades. 
F á t a de Mk\ R m 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R ^ f a e l ' , 6 7 , T e l f n o . A . 2 9 9 3 
E n esta casa encontrará usted diH 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, entre ellos los hay Colonial, Mo*: 
dernista, Luis XV, Inglés y otrosí 
estilos. También se construyen mitór 
bles al gusto del marchante, por difí-
cil que sean, a precio de fábricá^' 
Pidan Chocolate Mestre 
yMortinica yPostalesde 
seda y confeccionard 
con ellaslujosos adornos 
para su hogar. 
i* Sl.6ft. 
ABIERTO LOS SABADOS HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE. 
Los Tranvías Pasan por Delante de Estos Almacenes. 
Vestido, forma moderna, 
de warandol blanco, 
adornos tela de color, 
bordados y festones. 
$1.98 para 8 años. 
El Comisario General 
de los Exploradores de Cuba 
Con motivo de haberse embarcado 
para Francia, nuestro estimado ami-
go el doctor Baldomcro C. Caballero, 
extendió al señor Laustalot, Comisa-
rio General de las Exploradores de 
Cuba, el siguiente certificado: 
Baldomcro E . Caballero, Abogado 
y Secretario General de los "Explora 
dores de Cuba." 
C E R T I F I C O : 
Que en la Sesión celebrada eu el 
día de ayer por el Comité Ejecutivo de 
esta Corporación, a propuesta dsl Re-
neral Fernando Freyre de Andrado, 
se acordó por unanimidad sifrniticir al 
señor Julio Loustalot, Comisar'.o Ge-
i.eral de los "Exploradores de Cuba", 
la satisfacción con que se ha vi<5to el 
brillante resultado obtenido en la her-
mosa gestión por él realizada, en la or-
ganización y disciplina de los explora-
l'^res, durante el tiempo que ha de-
sempeñado tan importante cargo 
Se acordó, también, en idéntica for-
ma, concederle una licencia por todo 
el tiempo que duren los actuales su-
cesos de Europa y que obligan a par-
tir al señor Loustalot 
T para entregar al Interesado, para 
que pueda hacerlo valor donde y cuan-
do le convenga, me complazco en ex-
tenderle el presente, con el testimonio 
de mi afecto personal y las segurida-
con j des de mi más distinguida considera-




Habana, agosto 12 de 1914. 
Dr. Baldomero E . Caballero. 
Secretarlo General. 
NO HAY HADA M BELLO 
EN MUEBLES 
J O S E • E L T R A N ra 
\/ E N T R E N E P T U N O 
^ Y C O N C O R D I A B 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A C O S T O 1 4 D E 
SIDRA CIMA S U P E R I O R A T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D a . 
O C Í l i i S r D r P O L I C I A 
KX UN CIRCULO FUERON DETE-
NIDOS TRES JUGADORES 
. Los Expertos Cruz González y Besa-
"da arrestaron anoche por estar ju-
gando al "bacarat" en el Círculo L i -
beral sito en Prado y Neptuno a í e -
lipe -Cicero González, de San Mana-
•no Letra O; a Pedro García García, 
de San Miguel 120 y a Avelmo Valdes 
y Diáz, de F. y G. 
3e ocuparon fichas, dinero y bara-
jas, quedando en libertad por haber 
phrcítado fianza. 
'DXSl*. MALTRATADA EN EL 
rAMPOD E MARTE. 
SE LLEVO CUATRO FRACCIONES 
DE BILLETES 
Dice el billetero Gregorio Barroso 
Vázquez, de Teniente Rey y Monse-
rrate, que estando parado en Monte y 
Cárdenas, le llevó un mestizo desco-
nocido cuatro pedazos del billetes del 
número 8,374 que aprecia en un peso 
plata española. 
USURPABA EL NOMBRE DEL CA-
PITAN PARA LLEVAR EFEC-
TOS 
El vigilante 372 condujo a la cuar-
ta estación al artillero destacado en 
la Cabana, Felipe Soto y Sosa, por 
acusarlo el dueño de "La Viña," se-
tíe Marte a Herminia Castro y Llanes, 
da Kmpodrado 12 . 
lV Él acusado negó el hecho. 
RECOGEDOR DE BASURAS QUE 
SE HIERE UNA MANO 
Bn el Primer Centro de socorros 
ÍUé asistido anoche de una herida in-
cisa en la cara palmar de la mano de-
recha, Carlos Diaz de León, de Agui-
l-a 1>H0, la que dice sufrió al caerse so-
bre una pila de basura que tenía una 
tabhi con un clavo. 
TODOS IGUALES 
La igualdad.. .física, es un hecho, 
si los desiguales, es decir, los faltos 
de vigor, toman las Grageas Flamel. 
! .G;n las Grageas Flamel los seres 
•gastados o agotados recuperan 1a 
jíevdida virilidad. Su eficacia puede 
llamarse maravillosa; tan rápida y 
Séfgára es. 
Se toman en casos especiales y 
/Hiléiódicamentc. 
Las venden sin alteración de precio 
'y'haciendo rebaja a los que compren 
rc&akro estuches o más, Sarrá, John-
; ¿on, Thquechel, Dr. González. Majó y 
Coiomer, etc. 
' ñui 
usurpado distintas veces el nombre 
del capitán Drigges, para llevar efec 
tos 
, EJ vigilante 462 arresto ayer a Le- , ñor josé M Brriz y cigones, de haber 
sar 'Torres y Cabrera, de Estrella 6D, 
.mw haber maltratado en el Campo 
Le recomendamos tenga presente 
ROCAMBOLE NO MUERE 
F A C I L M E N T E . 
Pí-onto en el P O L I T E A M A . 
i , cue 
BD 8 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas da oro, pla-
ta y objetos do valor. 
La casa de más garantía y la quo 
monos interés cobra en los préstamos. 
bA kEGENTS, Neptuno y Amls-
•tftd.-': Tck'fono 4-4376. 
."••tOO , l-Ag. 
M I 
M A S , C A N A S 
A C l l t E K A B U L 
. .(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
pnSiitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
• Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
El acusado dijo ser cierto lo mani-
festado por el señor Bérriz 
SUFRIO QUEMADURAS LEVES 
AL CAERSE SOBRE UN FOGON 
En la cuarta estación hizo entrega 
de un certificado médico Ramón Ro-
dríguez, de Someruelos 13, en el que 
consta que su menor sobrino José Ri-
cavey y Rodríguez, de igual domici-
lio, fué asistido de quemaduras leves 
las que dice recibió al caerse sobre 
un fogón que contenía candela. 
MARINERO DEL 1 'BAIRE" QUE 
ESCANDALIZA EN UN CAFE 
El vigilante 1133 condujo a la Se-
gunda Estación a los marineros del 
"Baire" Saturnino Arrojo y Fernán-
dez y a Félix Rarel y López^ por estar 
escandalizando en el café sito en 
Damas 64, siendo éstosacusados tam-
bién de insultos por el dependiente de 
dicho café José Albisu Diaz. 
UN CARRETERO SE LESIONA 
MENOS GRAVE 
En el segundo centro de Socorros 
fué asistido de una contusión menos 
grave en el pié derecho el carretero 
Fermín Martínez Suaznabar, de 90 
años y vecino de Pogolotti 604. 
Dijo Fermín que esa contusión la 
sufrió al caerse de una carreta que 
manejaba por la calzada de la In-
fanta, 
DE UNA COCINA SE LLEVAN 4 
CANARIOS 
En la décima estación mameesto la 
sirvienta americana Ana Brown de 8 
y 25, que de la cocina de dicha casa 
le llevaron una jaula que contenía 4 
canarios que estima en diez pesos. 
B O L E T I N E S I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
G R A N I N N O V A C I O N D E L O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
ESTOS BOLETINES llamados en otros países FIN DE SEMANA pues son válidos para hacer el viaje de ida los Sába-
dos y regresar el Domingo o Lunes siguientes por cualquier tren ordinario, resultan sumamente cómodos y eco-
nómicos y han tenido gran aceptación donde quiera que se han establecido. 
EL PUBLICO puede pedirlos en la Estación Central para cualquiera otra Estación de la Compañía que esté a mayor dis-
tancia de 20 kilómetros de la Habana, con excepción de Rincón pára donde existe una tarifa especial muy rebaja-
da. Asimismo pueden comprarse en cualquiera de las estaciones aludidas para la Estación Central. 
TAMBIEN se venden estos boletines en Matanzas y Cárdenas para determinadas estaciones y viceversa, las cuales pueden 
verse en las listas fijadas en las mismas. 
E L P R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E I D A , M A S E L 25% 
Un progresD efectivo 
La medicina había avanzado hasta 
el momento actual en la consecución 
de remedios para casi todos los males, 
solamente el reuma, esa afección do-
lorosa, mortificante yaguda, perma-
necía desafiando la ciencia médica, 
husta fecha reciente en que el doctor 
P.ussell Hurts de Filadelfia, logró su 
' antirreumático", que es una medica-
ción de positivo éxito, sea cual fuere 
el grado de intensidad de la afección. 
El "Antirreumático" del doctor Ru-
ssell, es de una eficacia asombrosa, 
perqué actúa de especial manera en 
I e' organismo, facilitando la elimina-
ción del ácido úrico, que es la causa 
única de la presencia del reuma. El 
i excelente preparado del médicV) fila-
delfiano, ya se vende en todas las far-
macias y droguerías cubanas. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
EL "BAVARIA' 'NO INFRINGIO LA 
NEUTRALIDAD. 
Se ha comprobado r)ue ^ vapor 
alemán "Bavaria" no ha tomado más 
carbón de lo debido, por lo que no 
ha infringido el decreto presidencial 
sobre la neutralidad. 
Este buque solo tiene a bordo 1*110 
toneladas de carbón y los víveres ne-
cesarios para una travesía hasta Ham-
burgo, según acta levantada a bor-
do. 
En este sentido, se ha autorizado 
nuevamente al capitán para que pue-
|da tomar hasta 1.800 toneladas de 
I carbón, si quiere, pero es probable 
que no tome más que 1,500. 
Con esto, queda desmentida la- de-
nuncia de que ol "Bavaria" había to-
mado 3,500 toneladas de carbón en 
este puerto. 
LAS REGATAS SERA EN BAHIA 
Se ha resuelto definitivamente que 
las regatas del día 16 que se iban a 
celebrar frente al Malecón, se cele-
bren dentro de la bahía,, para evitar 
los efectos de la brisa reinante en es-
tos días. 
Hoy se fijará la distancia, que será 
desde la boya de los vapores de Nue-1 
va Orleans, como punto de partida. ] 
hasta el parque de la Punta ,frente 
a la estatua de Luz Caballero como 
final, que será una distancia de 2,000 
metros. 
ESPERANDO A UN DELEGADO 
El Comisionado de Inmigración 
doctor Frank Menocal, ha estado es-
perando esta mañana al doctor \Vhite, 
delegado del Hospital ''Service" de 
los Estados Unidos, que debe haber 
llegado en el vapor correo de Nueva 
Orleans, que entró en puerto hoy des-
pués de las 11 de la mañana. 
OTERAS 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las go te -
ras d e su azotea , c o m o r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a T í G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a P rec io 2 5 cts. 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A , 
TELEFONO A<7031. SAN IGNACIO, No. 5D. 
[ I Cable Comercial deCuba 
A los r e m i t e n t e s de 
c a b l e g r a m a s 
Los cablegramas trasmitidos por la 
Compañía del Cable Comercial están 
sujetos a la censura militar. Sólo se 
aceptarán a riesgo del expedidor. 
Cualquier cablegrama está sujeto a 
retraso o puede ser suprimido por 
las autoridades militares sin previo 
aviso. No se admiteni palabras en 
clave, direcciones cablegráñcas o que 
estén abreviadas como tampoco pa-
labras artificiales como firmas. En 
general, todos los cablegramas de-
ben téner dirección completa, pero, 
tratándose de cablegramas dirigidos 
a casas comerciales, con tal que el 
nombre completo de la casa sea da-
do, podrá omitirse el nombre de la 
calle y el número de la casa, pero 
será a riesgo del expedidor. En el ca-
so de que el nombre de la casa co-
mercial se componga de una sola pa-
labra, bastará agregar al nombre tel 
giro de la casa. Por ejemplo, "arma-
dores." Los textos de los cablegra-
mas deben estar escritos en idioma 
corriente y de expresión clara para 
que el censor pueda entenderlo. Todo 
cablegi-ama debe estar firmado. Ca-
blegramas a Suiza y Turquía deben 
estar escritos en francés. Los cable-
| gramas para los otros países pueden 
i ir escritos en inglés o francés. Tér-
minos comerciales, marcas de fábrica 
y comerciales, etc., no serán admiti-
dos. Las Administraciones inglesa y 
del Continente avisan que no toma-
rán en consideración quejas o recla-
maciones respecto a cablegramas que 
hayan sido detenidos, retrasados o 
tratados de cualquier otra manera. 
El Servicio de Cablegramas Diferi-
dos ha sido suspendido en muchas 
direcciones. La Compañía del Cable 
Comercial de Cuba continúa aceptan-
do Cablegramas de Servicio Diferido 
para los puntos donde sea posible. 
La Compañía del Cable Comer-
cial de Cuba. 










C 3340 26 lo. A. 
Nuevo Cónsul Americano 
El señor George Adama Brenneis 
se ha hecho cargo del consulado de 
los Estados Unidos de América en 
Cárdenas. 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o n i a s y C i d . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales. • c|e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
los juegOS peligrosos i "Los Tres Herm 
Casa úe Préstamos y couiiri.. MÍKRE GRAV K-
JUGAR CON UNA 
ÜN MENOR SE 
MENTE POR 
BALA 
A las diez y m-Miia de la mañana 
¡ «le hoy fué asistido en el Hospital de 
i "Emergencias" por el doctor Sardiñas 
auxiliado por la señorita Paz, de una 
berida grave en la pierna izquierda, 
producida por un proyectil de arma do 
luego el menor Angel Martí, de ocho 
años de edad y vecino de Jovellar 22. 
Ante el vigilante número 1201 quy 
fué el que condujo a dicho menor a 
"Emergencias," manifestó la mama 
del .lesionado que esa herida la sufrió 
su hijo al hacerle explosión una bala 
de revólver que el niño martillaba. 
Por contar con recursos para su 
curación, pasó a su domicilio, dándo-
se cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
El doctor Tórnente 
En la noche de ayer partió para 
Ciego de Avila, el doctor Cosme de 
la Torriente, Presidente del Parti-
do Conservador. 




sobre A 0 ^ ^ 
teres módico. Se c o m p r é ? * 
muebles, atendiendo a stu í 
dores. 115 '* 
T?"!Ulad0' 94 1 96 — ^ l . K*̂* 
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Baños medídínales k% g s 
Hotel SAN C A R L I i r | El decano en este pueblo 
do en la parte más alta y 
media cuadra de la plaza ¿ 
se ofrece a sus favorecedores 
público en general, con todo b 
sario para la presente temponj 
baños; buena asistencia y precij 
dicos. 
Hay automóvil tres veces al 
Toyo a Madruga y viceversi 
Manuel M. Ai 
C 3520 • l 
D E R O D A S 
Agosto, H . 
Empleados que no cobran 
Aun no han cobrado los maestros 
públicos de Rodas, sus haberes del 
mea de Julio. Esta demora que coin-
cide con el encarecimiento de la vi -
da como consecuencia de la guerra 
europea, les crea una situación de-
sesperada. 
Ya han cobrado sus haberes. Sa-
nidad, Comunicaciones, Guardia Ru-
rr' y demás dependencias del Estado, 
solamente los maestros públicos no 
han podido cobrar aún. 
Vea esto ol señor Secretario de 
Instrucción Pública. 
EL CORRESPONSAL, 
Lo recomendamos ten^a ptvser.te 
que ROCAMBOLE NO MUERE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
A C L A R A C I O N 
Recibimos ayer la visita de una 
comisión de la Directiva del "Centro 
Catalá," institución que honra a la 
valiosa Colonia Catalana de Cuba. 
Los señores Montalvo, Mimó, Rius, 
Queralt y Estapé, tras de saludar al 
DIARIO y de agradacerle la impor-
tancia creciente que a las informa-
ciones catalanas viene dedicándole, se 
lamentaron de que hubiese sido pu-
blicada una correspondencia escrita 
con el propósito de mortificar al "Cen-
tre Catalá," la cual apareció en 
nuestras columnas a causa de la ine-
vitable precipitación con que por el 
cambio de "formato" iniciado ayer 
tarde, hubo de confeccionarse ese nú-
mero, y a causa, además, de que el 
contexto de la carta no parecía con-
tener nada que fuese mortificante; 
sólo los "enterados" podían ver en 
es?, carta lo que nadie sin otros ante-
cedentes que su simple lectura, po-
dría encontrar en ella. 
Así se lo hicimos saber a los se-
ñores de la Comisión del "Centre Ca-
talá" que nos favorecieron anoche 
con su visita. 
1 
^ J A R D I N A N T I L U aE 
Compre Ud. sus flores 
din"; es el que mejor sirve y 19 
rato vende. Especialidad en en» 
coronas, bouquets de novia, W 
tallo largo y medio tallo. LasP» 
de salón y los rosales que 
de venta esta acreditada caá. 
cultivados en su embase y puM» 
gurarse que son de doble dw" 
que los que venden otras ca» 
toman encargos de hacer y 
jardines asi como toda clase w 
raciones en este giro. 
SALVADOR COKRAL 
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F O L L E T I N 8 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
U S o t a de Espadas 
«I«<H venta tn la Librería Cervantes 
— Galiano número 62. 
-«•¿Puesta? 
Ijouato hace un esfuerzo para no 
b»lBucear y balbucea: 
"«^Cincuenta lirad. 
Aquí, no viendo los curiosos dine-
ro sobre el tapete y engañados en la 
espectacion de un juego más fuerte, 
se retiran y vuelver a admirar la 
fortuna de Valentín. 
El señor Asdrúbal no dice una pa-
labra; toma la baraja, peínala más 
aun, concentrándose al parecer en 
esta operación. Luego da a cortar al 
adversario, sacando la carta que de-
'bcTTlecidir el juego: 
—La sota do espadas. 
V I I I 
Animado por un gesto agradable y 
porcuna sonrisa amorosa, aprieta 
Dttoato su habano entre los dientes, 
toma la sota de espadas, la mete en-
tre las demás cai-tas y las baraja 
procurando en vano imitar la desen-
^MWfera que tanto le plugo en su ad-
versario. Y es misericordia de Dios 
que el señor Asdrúbal, ocupado en 
tirarse del abotonado chaleco p.a-a 
que no le haga en el pecho r.i una 
arruga, corta sin alzar los ojos; don-
de no, observaría que al estudiante 
de matemáticas: le tiemblan las ma-
nos, se le contraen los labios y se 
le demuda el color. 
El- joven extienda sus cartas, las 
revuelve, las pasa y repasa y mira 
luego indeciso a su adversario, el 
cual, con los codos «poyados sobre 
la mesa y con sus cartas a la altura 
de la nariz, "tira de la oreja" a una 
rebelde. 
A Donato no le parece verdad ha-
ber perdido, y repasa otra vez las 
cartas que tiene delante. Después le-
vanta la cabeza, impaciente del des-
quite. 
El señor Asdrúbal no lo mira; ha 
visto finalmente el extremo de una 
figura negra y se empeña en ha-
cerla salir fuera. 
—Ho perdido—dice Donato. 
El otro le hace una seña para que 
espere, y luego descubre entera la 
carta. 
—Sí, señor, ha perdido usted—dice 
mostrando la sota de espadas;—pe-
ro permítame—añade modulando la 
voz con melancólica dulzura,—per-
mítame que le diga que se lo mere-
ce. No es así como se juega: para 
vencer a la suerte, es preciso vencer 
antes la impaciencia propia. Des-
compaginar las cartas, como usted 
ha hecho, es una profanación. 
Donato se ríe, aunque no muy es-
pontáneamente. 
—No se ría usted—añade el otro. 
seriamente; —es una regla del arte. 
Entretanto, el señor Asdrúbal sel 
ha desabotonado el chaleco, so ha 
sacado del bolsillo la cartera y ha 
vuelto a abotonarse de arriba aba-1 
jo. 
El joven saca también su cartera I 
y de ella un billete de cincuenta l i - j 
ras que ofrece a oii adversario. 
Y sigue la partida. 
Esta vez es el señor Asdrúbal 
i quien baraja, pero es también Donato 
, quien pierde. 
Hace calor. Donato suda; el otro, 
impasible, ofrece el desquite y . . . ga-
| na otra vez. Hace un calor sofo-
cante. 
No restan más que ciento cua-
( renta y nueve liras en la cartera del, 
1 estudiante; las otras se han hundido | 
! en la sima de piel de búfalo del sc-
1 ñor Asdrúbal. Poco después se abro 
opa vez la sima y se t^aga las cien-
to cuarenta y nueve restantes. 
A Donato se le cae de la boca el I 
habano que tanto le ha costado; las! 
fuerzas lo abandonan; tamañas go-! 
i tas de sudor brotan en su frente y 
! le corren por las mejillas. La des- i 
gracia debería representarse en aquel 
acto. 
| ¿Qué hacer ahora que ni siquiera 
le queda con qué volver a tentar la 
1 suerte ? 
El señor Asdrúbal acaba de reco-
: ger su dinero, levanta la cara son-
, riendo y ofrece el naipe al joven, 
• diciéndole con una monotonía de acen-
to que parece feroz: 
—¿El desquite? 
¡Qué fortuna! Aquel excelente se-
ñor se fía y, dispuesto a jugar a 
crédito se aviene a perder el dinero 
ganado y aún a dejar que se le gane 
el suyo. 
Donato no tiene aliento para con-' contrario, no sabe nada; está en el 
C 3460 
pre poca cosa en comparación de la ¡otra vez. No cabe dudar: el señor l sus maneras, su acento, 
intrepidez que sigue al desaliento. El 1 Asdrúbal tiene a Ja fortuna de los I nura compasiva. 
geñdr Asdrúbál dice que sabe dónde j cabellos y la gobierna como quiere. _Es una suerte muy fl6^" 




conat   tie e alie t  ara c -; c trari ,  s o  aaa; esta e  el fin el 'estudiante.-Elijo eTas" de I t ráñdoü'eT as de orosi -^ j 
testar, pero su adversario adivina sus , camino de la ruina, bien lo sospecha, oro y dov,i0 ia pUesta J I vi«;to siroco más obstina^ 
escrúpulos y los previene 
—Sé bien lo que hago—tlice entor-
nándo un ojo picarescamente,—sé 
cuanto vale el señor X., sé hasta don-
do puedo llegar sin riesgo. 
Y repite con la misma monoto-
nía: 
—¿El desquite? 
Donato piensa... tiene miedo — 
Resuélvese, en fin, y dice: 
—Cien liras. 
Esta vez gana, v se irrita por no 
haber arriesgado más. 
—Doscientas cincuenta. 
—Doscientas cincuenta—repite el 
señor Asdrúbal, como un eco, distri 
huyendo a la vez las cartas.—No ha 
pero resuelto a correrlo con los ojos 
cerrados. El juego terriblo comlen- ^ ¡ ^ 1 . ^ 
za ahora; mientras la flaca cartera 
del estudiante lie matemáticas esta-
ba enfrente de la cartera repleta del 
hombre de negocios, el peligro de la 
escaramuza era determinado y osten-
sible como la puesta: ahora se baten 
las cifras, se hacen puestas de pala-
bras, se da una batalla campal de 
números. 
Las cartas pasan de una a otra 
mano.-una vez. dos veces, tres veces; 
El señor Asdrúbal hace una seña | aseguro por mi honor; n" 
iva, y se inclina para apuntar \ en mi vida. , 
en su cartera la nueva ganancia. ^ aL r,nr nué f 
Y sigue el juego. ¡Amarga burla 
de la suerte! He aquí a Donato en 
contemplación ante la sota de espa-
das. 
Parécele al joven que el naipe fa-
No sé po q e --- ¡a 9 
las palabras que ^U'bia^ ^ 
cía de un jugador haga1 ^ 
un bálsamo en las hcri*^ I 
lio; sin embargo, " ^ ^ o . 
fría querría dar un ce.̂  
tal obedece a ún enemigo"ocuTto~ qüe ̂ 11x1^^^ 
primero le disputa la fortuna y lúe- ta°° maneras Dona*» 
go le hace escarnio, y mirándola sien- I De ^ f ^ T l Z ^ o y 
te deseos de estropearla, de morder- | conocido a su^cv ^ ^ ^ 
cuerpo de aquellr. figurita, descubre 
cuentra aun 
ou-o continua: rair 
Sería bueno que f T . 
ga usted cumplimientos; si acaso no ; la cnbeza y se echa atrás las gre- en ella cierta semejanza ' al eo^como mejor fortuna otro 
^ acomoda la sota de espadas... elí-,lias; Pero aquel negro pensamiento un aire de familia cor 
usted... ¡no se va. ' adversario. Si le quita.« 
Pero Donato cree oir una voz que ... ~ Jf, "s^?"^~* su^adversa-; gorra con plumas o le pusiera a éste |to y marea, antes dÍ 
ir noy, P^M- „s( cO^^ 
lagino, obstinarse as ^ ^ 
r- r  conat  r  ír    "T i - — a u v e r s a - rr   l s  l  di r   éste I t   r , "^" v0 es 
le grita que no, y contesta que la ™> mirándolo fijamente;—la sota; una gorra con plumas; los dos semencia; por mi Parte-asa<fr 
sota de espadas le acomoda y la, espadas me tiene cariño esta no- confundirían en uno: tienen amhoS disposición mañana, P 
busca audazmente entre sxs pro-
pios naipes, seguro como está de en-
contrarla. 
Aquella voz ha mentido. Donato 
pierde, y el señor Asdrúbal abre su 
cartera y apunta con el lápiz ciento 
cincuenta liras a su favor. 
Una mudanza sobreviene en el es-
píritu de Donato. 
Tan tímido como estaba antes, es-
tá ahora de arriesgado; y la intre-
pidez de la primera audacia es siem-
che... eUja usted ctra carta. " X ^ ^ ^ T i ^ M ^ 
Donato se siente desenmascarado y; la; guiñan ambos los ojos, y el chále-
se pone como la púrpura. Pero ¿qué ico abotonado del uno no parece sino 
culpa tiene el de haber pensado mal ? ¡ cortado por la misma mano que ha 
¡Ha oído decir tantas cosas!... ¡hecho el negro justillo de la otra 
¡Hay jugadores tan diestros!... Lo 
menos 
el agravio de su 
rar, como declara. 
—No señor ™. nr, «i í. i , | damacion del señor Asdrúbal, el cual 
que ser' S n a d o s hay ' tener A r a ñ a s de miseri-
r . nV « ¡."o • J v, . , icordia, como todos los jugadores 
Gana, se reanima; dobla, pierde 1 afortunados, y ajusta su ¿xpresión, 
que puede hacer, para reparar L Í 5 T ^ P000, a P<*0 va ad-
« n «ospecha es decía ?Uimendo .caract<?res de evidencia, es 
l r - peCna' eS decla interrumpida a lo mejor por una ex-
... o
cuando usted quiera-
Donato palidfe' !e un» 2 
el adversario busque ^ 
ría e interrlmpele ia r ^ . 
mando el naipe > os»*» 
- O t r a prueba: v o h ^ 
de espadas. si-̂ J 
El hombrezuelo gua1^ cotj 
arregla el chaleco ) ^ * 
pone Perpendic^ ^ 
da una mirada ^ ^ „ 
tes de su enorme car 
"1 
g f l S T O 1 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
® 
M . L d e l i n a r e s D E P O R T E S ¡ m = : 
® 




1» rt^is Club" ayer, se á 
^'rtantes acuenlos relacio-
^ Tegata^ a remo y yela 
^ Efectuarán el próximo domm-
Z V et̂o de la mañana las prime-
P ^ l dos de la tarde las se-
u leer el acta de la sesión 







a y sea, 





eces al gj 
reversa. 
M. Ai 
Pde Zaldo se decidió previo 
Hel teniente de la Marina Na-
•^.^r Mario de la Vega que as 
«i^-^^remrtengan efecto dentro 
de la ante-i**1*5^' desistiéndose 
í e i P ^ acausa del mucho oleaje 
^Jji en esta época en al a 
í¡e£e qUe dificultaría grandemente 
f p ^ ^ m o t las regatas de ca-
^eho remoi tendrán como cam-
toas/^ia ia distancia que media 
?" de, i nva de los barcos amenca-
^ / l a '̂ Ward Line" y el Parque 
os d6 1 ZL losé de la Luz Caballero o 
d0° recorrido de 2,000 metros, 
n̂p esa manera podrá verse y apre-
¿ e por el público, mejor la llega-
éa- «̂ô ns los puestos de las canoas 
S0íonddió el fado del Malecón al 
tetlt^d^ 
3 BÍancaal "Vedado Tennis Club 
CTLnWn se convino en avisar y es-
cfacordó por unanimidad, que no 
10 %X.ita bajo ningún concepto cir-
^írTor la Sta de las regatas a las 
^ S o n e s del puerto. 
socios del "Vedado Tennis 
r4"ha sido cohtratado por el señor 
' t- \riosa el remolcador "Atlánti-
- - se hallará atracado en la Ma-
disposición _de aquellos a las ta" que ^ 
Tel. A.., Ü v media de la mañana. 
Terminadas las regatas a remo e 
nrado se reunirá en la Capitanía del 
Puerto donde se levantará el acta pa-
ra la adjudicación del premio y la pro-
clamación del campeonato de 1914. 
* * * 
E l almuerzo en el edificio del "Ve-
dado Tennis Club" se efectuará a las 
11 de la mañana del domingo e inme-
diatamente después, esto es, a la 1 
de la tarde, se llevarán a cabo las re-
gatas a vela en las que tomarán par-
te además del "Luís G, Rabel," pro-
piedad de la aristociática sociedad 
del Vedado, los yachts "María," del 
señor J . C. Washington, "Fanchon," 
de V. G. Mendoza, "Nirvana," de Al-
fredo G. Domínguez, todos inscriptos 
en el "Habana Yacht Club," siendo 
también seguro que figure entre los 
litigantes a los premios el "racer" 
"Ondina," del señor Pedro Rodrí-
guez, Jr. 
La regata de vela será en triángu-
lo y tendrá como punto de partida 
la Puntillo en las márgenes del río 
Almendares. 
Durante las pruebas de vela en la 
"pelouse" del "Vedado Tennis Club" 
tocará la banda de música de la Bri-
gada de Infantería. 
Las disti-.guidas familias que asis-
tan de 5 a 7 serán obsequiadas con 
un esp1éndido refresco. 
HABANA YACHT CLUB 
El señor Víctor G. Mendoza 
Hoy sale para Cárdenas en auto-
móvil nuestro distinguido amigo el 
Presidente del "Habana Yacht Club" 
quien marcha a Varadero para ges-
tionar la cesión del Hotel recién cons-
truido en la hermosa playa para des-
tinarlo a "home-club" de las dos so-
ciedades deportivas capitalinas que 
tomarán parte en las regatas del 2-5 
del actual esperándose buen éxito en 
lo que se intenta . 
E L B A S E B A L L E N P I N A R D E L R 
U N A E X C U R S I O N A C O N S O L A C I O N D E L S U R 
I M P R E S I O N E S D E L 
i i m o d e s c u b n i D i e n t o ' ^ e l L d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea , con u n solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o ' Monte y Ahge l e s . -Habana . 
C 3489 5A. 
IL C A M P E O N A T O de 
LIGA MENOR 
Sogún "El Correo,' el desafío efec-
ado el domingo último en opción 
si Campeonato de la "Liga Menor" 
•esultó bastante bueno, a pesar de lo 
.gresivo que se presentaron los "chi-
os" del "Yara" sus adversarios de 
os "Atléticos," no perdieron un mo-
•.ento su sangre fría, y jugaron pe-
ta americana. 
Jugaron para vencer; pero lo im-
posible nunca se vence: "La suerte;" 
aando esta madame se pelea, difícil 
hacer las amistades. 
El pitcher Amieva va establecien-
o un record, pitchando todos los 
'gos y ganándolo al mismo tiem-
Surís, el nuevo jugador del Atlé-
Ü fué el causante de la derrota de 
dub. Este muchacho, fué o es 
'Jeno, pero necesita mucha práctica. 
T l l l t t '̂ ^roe ê â tar^e 0̂ fr1® Gar-
ILU h E., que sacó del atolladero a su 
iii en el noveno, dando un buen 
Véase ahora el "score" del juego: 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E . 
orot, 3b. . . . 3 1 0 0 4 0 
araballo, l f y p 3 0 0 1 2 0 
s en efl' 
ii-ve y ra* 





Í y puede 
oble do 
tras cas» 
•er y ar 
clase de 
)ERAL 
i í . GALVEZ GÜILLEM 
^potencia, Pérdida» semina-
(ffa. Esterilidad, V e n é r e o , Sí-
/Sohernias 0 quebraduras, 
cultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 






Suris, cf y 
González, rf. 
Villavicencio, 








i f ! 
rf 
2b. 
. . 32 
YARA 
V. 
3 5 26 28 4 
C. H. O. A. E . 
Puñales, cf. , 
García, 3b. . . 
Barx'oscf, c. . . 
Almendares, i 
Estude, Ib. . . 
Garriera, 2b, . 
J . González, rf. 
Rodríguez, If. . 
Amieva, p. . . 
o. a & 
HlPOIECiRSÜGilSj 
S í r f " 0 €Ilterar a l inquilino 
^«radar. T Con ^ P e c c i o n e s que 
^uez. O„K °ficiI1a de Miguel F . 
^ o n L l T ^ 32' de 3 a 5. hace 
3^a ai ^ ' n í o r m e s de esa 




Totales. . . . 38 13 12 27 23 5 
Anotación por entradas 
Atlético 000 000 003— 3 
Yara 106 050 010—13 
SUMARIO 
Stolen bases: Alfonso, Almendares 
2, Garriera, E . García, Guerra, Estu-
de, V. García y Rodríguez. 
Sacrifice hit: Caraballo. 
Home run: Garriera, J . González y 
Alfonso. 
Three bases: Estude. 
Two bases: Barroso. 
Struck outs: por Amieva 8; por Mi-
lián 2; por Caraballo 2. 
Called balls: Amieva 8; Milián 4; 
Caraballo 3. 
Quedados en bases: del Atlético 9; 
del Yara 5. 
Hit: a Milián 7 (en 3H), a Caraba-
llo 4 (en 4 2|3). Umpires: Hernán-
dez y García. 
• Time: 2 hs. 50 ms. 
Anotador: González. 
J. González, fué out, por infrac-
ción de la Regla 51, inciso 10. 
ESTADO DEL PREMIO 







En "El Debate," de Pinar del Rio, 
da cuenta el cronista "A. Zulejo," de 
la excursión hecha por los p^yers ji-
nareños a Consolación del Sur, el do-
mingo último en los siguientes térmi-
nos: 
"El domingo, como habíamos anun-
ciado, nos trasladamos en automóvil 
a la simpática villa de Consolación del 
Sur, famosa por sus mujeres bellas y 
por la correción de sus hijos. 
"Serían las doce cuando salimos de 
ésta Manolo Herrera, Pancho Ojeda, 
Juan Camejo, Julián Lorenzo, Cándi-
do Mitchell, Mario Nonell, Bartolo 
Pedroso, Pepe Pérez, Juan Rodríguez, 
Antonio Arada y el que tiene el honor 
de diriros la palabra. 
. "La alegría entre tantos jóvenes no 
podía faltar, más que peloteros pare-
cíamos unos locos, pero no había na-
da de eso, era el entusiasmo que todos 
sentíamos porque montábamos por 
primera vez en nuestra larga y acci-
dentada vida, automóvil. 
"Arada, cantando parecía la rueda 
de una carreta falta de sebo; Juan y 
Mitchell, no cantaban, tronaban; Oje-
da y Julián, unas veces tranquilos y 
otros alborotaban como los más; Ma-
nolo y Pepe levantaban con muy bue-
na voz un "yo sé que hay en tus 
ojos.." que tenía»rabia y a veces un 
"Eu-co-ro-co-có".. que haría morir 
de envidia al mismo Garrido; Nonell 
los interrumpía con gritos y voces 
destempladas; pedrosa "callao" y Ca-
mejo, más serio que un ajusticiado. 
"Y después de una parada que sir-
vió para "tomar algo" en una bode-
guita, muy bien surtida, debido a lo 
poco que vende, llegamos a Consola-
ción a la una y media poco más o 
menos. 
Apenas entramos en el pueblo los 
muchachos nos recibieron con una gri-
tería y unos chiflidos capaces de "en-
casquillar" al más "pintao;" por eso 
Ojeda y Camejo, que no eran precisa-
mente los más "pintos" sino los más 
"claros," no la pudieron resistir y es-
tuvieron completamente nulos en el 
desafío que después se .celebraba. 
"Ya en el centro del pueblo tuvi-
mos el gusto de estrechar la mano de 
amigos tan estimados como Femando 
Cabrera, Miguel Llorens, Alvaro R. 
San Pedro, Manolo Bravo y otros 
que siento no recordar en estos mo-
mentos. 
"Nos trasladamos después al terre-
no donde perdimos un desafío, cuya 
reseña hará con lujo de detalles y ma-
yor autoridad el compañero Ubieta; y 
donde se nos brindó la nota oscura de 
nuestro viaje a la simpática villa de 
Consolación, famosa por la belleza de 
sus mujeres y por sus jóvenes galan-
tes; pero no menos famoso por la po-
ca hospitalidad que su pueblo, el pue-
blo soberano, presta a los de afuera. 
Nosotros, al menos, así podemos de-
cirlo con justicia; el que estas mal es-
critas líneas hace :.o recuerdo haber 
visto pueblo más injusto en sus ma-
nifestaciones que ese, al extremo que 
no cesaron jamás de gritarle a nues-
tros valientes players, todos decentes 
y educados frases tan mortificantes 
como: "cobarles," "ladrones de ga-
llinas," "mataperros," "buches" y 
otros mil improperios capaces de ru-
borizar a un cosaco ruso, y eso que 
perdíamos, que si ganamos ños hu-
bieran linchado de todas maneras; y 
no contentos con todo eso, una vez 
terminado el desafío nos tiraron pie-
dras y postas de caballos, sin que 
la policía impidiera ni siquiera tra-
tara de evitarlo. 
"Ya lo digo, comportamiento igual 
a ese, con los forasteros,, desdice mu-
cho de la educación de un pueblo. 
"Una vez terminado el match nos 
trasladamos al pueblo donde tuve la 
gratísima oportunidad de estrechar la 
mano del viejo y buen amigo Pepe 
Gutiérrez; y una vez despedidos de 
todos nuestros amigos en esa, que no 
son pocos, nos trasladamos para ésta. 
los players, en guagua-automóvil y 
el que estas líneas escribe en el auto-
móvil que habían fletado mis queri-
dos amigos Marcelino Martínez, José 
Aragón y Juan Márquez, llegando a 
ésta a las 6 y ^ media y los playera 
una hora después todos con gran es-
tropeo y más asoleados que un teja-
do; no sin ganas de jugar nuevamen-
te en nuestro terreno donde estamos 
dispuestos a darle una "leccioncita" 
de cómo se tratan los forasteros en 
nuestro pueblo. 
"Antes de terminar quiero hacer 
constar nuestro reconocimiento para 
todos y cada uno de los players de 
Consolación que nos resarcieron has-
ta donde les fué posible, con su co-
rrección y cortesía, el mal rato que el 
público nos hizo pasar, con su mal 
cemportamientq para con nosotros 
que sólo íbamos a divertirnos entre 
amigos." 
EL JUEGO 
He aquí como lo describe el cronis-
ta de "El Heraldo:" 
Como teníamos anunciado, antier 
se efectuó el juego entre los clubs 
"Occidente' de esta ciudad y el "Oc-
cidente de Consolación del Sur. 
Próximamente serían las doce y me-
dia, cuando salíamos de ésta en la 
magnífica guagua-automóvil de An-
gel Alvarez, los nueve players selec-
cionados entre los teams "Cuba" y 
"Pirata," que irían a defender el ho-
nor pinaroño en el vecino y simpáti-
co pueblo de "Pico de Oro." 
El viaje resultó divertidísimo. Los 
players todos, iban poseídos de una 
alegría sin igual, alegría que se trocó 
en tristeza después de la apabullante 
derrota. 
Al son de la rumba "Pon pon. Ma-
cerina, ponme la mano aquí Macori-
na, pon, pon,... hicimos nuestra en-
trada en Consolación, donde ya ha-
cía ratos nos esperaban los jugadores 
del "Occidente" y un numeroso públi-
co, que prorrumpieron en "vivas," 
"mueran." "buches" etc., etc;, a nues-
tra llegada. 
Acto continuo, varios players se 
"corrieron" por el pueblo, para ver 
a las lindas . Consolareñas y según 
propia confeción, muchos salieron fle-
chados y con más ganas de votver a 
la Villa, que sacarse el premio gordo. 
AHÍ estrechamos la mano de varios 
amigos como Manolo Bravo, Mario 
Llorens, Jacinto Cuní, Amadeo López, 
Enrique, y otros muchos que lamento 
no recordar... 
Poco después nos trasladamos al 
terreno, que en honor a la vei'dad, es-
tá en pésimas condiciones, sobre todo 
los files. 
A las dos el umpire dió la voz de 
play, dando comienzo el juego, que 
terminó como ya dije anteriormente, 
con una brillante victoria para el club 
de Consolación. 
bola a lo zurdo que a lo derecho, 
mucho Mitchell. 
Es 
Los player de Consolación se por-
taron con nosotros lo más amable que 
darse puede. Son muy decente y de-
mostraon tener una esmerada educa-
ción. 
Jorge R. San Pedro, merece un bom-
bo po1" su manera de ñldear y batear, 
otro tanto puede decirse del catcher, 
do la segunda, de la tercera, en fin, 
de toda la novena. 
"Pico de Oro," nuestro valiente co-
rresponsal, actuó de umpire y se por-
tó archi-bien en su espinoso cargo, 
demostrando que entiende y sabe mu-
cho de Base Ball. 
El público que presenció el match 
se portó como nosotros no creíamos. 
Sobre todo al retirarnos del terreno. 
Esperamos que el próximo encuen-
tro, se mantengan con más orden. 
El próximo domingo es probable 
que volvamos a Consolación( a des-
quitarnos de la pateadura y a de-
mostrarle al pueblo entero que tan-
to: Lombriz. Carro-fúnebre. Tiñosa, 
Fogonero, Esqueleto, Rumbero y de-
más nombres con que nos bautizaron, 
comemos mucha pelota. 
Y nada más. 
Alvaro San Pedro, el lanzador del 
Sur, estuvo a envidiable altura, pues 
logró sacar ponchados en los momen-
tos más difíciles a los mejores batea-
dores de nuestro team. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLTí NO MUERE 
FACILMENTE. / 
Pronto en el POLITEAMA. 
REMEDIO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O 
Q ü U W l C A M i e N X E 
S O S A 
P U R O , D E 
I 0 R R E S M U Ñ O Z 
FARMACEUnco D E P O S I T O : 
^M*t>,UD Or. J01SON. Obispo, 30, Mana. 
Los Hispano-Cubanos 
Han vuelto a la arena peloteril los 
bravos híspanos-cubanos, los chicos 
del "Recreo de Almendares" que tan 
importantes juegos han efectuado en 
los terrenos de Ayestarán y Domín-
^uez- „ . . 
El domingo ultimo jugaron con^ el 
"Espumoso América," resultando éste 
derrotado. 
Los adversarios de los chicos de Al-
mendares, hicieron esfuerzos supre-
mos para librarse de la lechada, pero 
todo fué inútil. 
El desafio fué reñidísimo como se 
verá por la siguience anotación por 
entradas: 
R. Almendares. . . . 100 000 000—1 
E. América. . . .000 000 000—0 
El próximo domingo- jugarán "Re-
creo de Almendares" y "Parajón," al 
menos así nos lo participa el mana-
guer de los hispanos-cubanos. 
Bartolo Pedroso, no tocó la "flauta" 
como con los permanentes. Salió en 
el segundo innings, sustituyéndolo, no 
el niñito Julián (pues ya tiene panta-
lones largos), sino el "hombre gran-
de," el mejor lanzador de Pinar y que 
metió en la piña a los mejores bates 
de la novena, los cuales resultaron 
(la mayoría) ponchados ignominiosa-
mente, pues ni de foul lograban tocar 
la bola de Julián, el cual puede decir 
que perdió, pero con honra. 
E l juego estuvo un sin número de 
veces por nosotros, pero parece quo 
alguien nos hizo "mal de ojo" salán-
donos de una manera tremenda. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf . A 2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
UHA C O N S U L T A E V A C U A D A 
Los Arabos, Agosto 11 de 1914. 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Molesto su aten- I 
ción para que por medio de su bien 
dirigida plana de sports se sirva, si 
no tiene inconveniente, contestar a 
la siguiente pregunta, la cual le hago 
por considerarlo a usted capacitado 
para sacar de dudas sobre este asun-
to al que ignore lo que le pregun-
to. 
Sucede la jugada de este modo, el 
club visitador se encuentra al bate 
con dos hombres outs y dos en bases, 
uno en segunda y el otro en tercera, 
en estas condiciones el juego el corre-
dor de tercera se aventura a robarse 
el home, el pitcher lanza la bola, la 
cual es castigada por el bateador que 
resulta darle de rolllng a segunda, la 
cual acepta el lance y saca en prime-
ra, completando el tercer out. Aquí 
se forma la discusión, pues alega el 
umpire y capitán del club visitador 
que la carrera hecha por el que es-
taba en tercera valía, por haber pisa-
do el home antes de sacar el tercer 
out, y ahora yo espero, señor cronis-
ta, que con estos datos usted se sir-
va contestarme si dicha carrera vale 
o no, pues aunque la Liga lo dice bien 
claro, esos señores no se convencen, 
y lo hemos sometido a la opinión de 
usted. 
Dándole las más expresivas gra-
cias me ofrezco de usted affmo. s. s. 
Q. B. &. M., 
José M. Sánchez. 
da cualquier fifie callejero, sin temo* 
a incurrir en el error en que ha caído 
el expresado umpire. 
Para ser juez es necesario saber 
'«iyes, y nada más. 
MENDOZA. 
Le recomendamos tenga preaercte 
que ROCAMBOLE NO MUERE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
M A D R U G A 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
J L I N E A D E A U T O M O V I L E S , de la 
Habana a l Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media, 
SAJJEN D E T O Y O ( J e s ú s del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
S A L E N D E M A D R U G A , para la 
H A B A N A a las 5-40, a las U . a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 P L A T A . 
B a ñ o s Sulfiirosr-vi y Ferruginosos, to-
do el a ñ o . 
P a r a m á s particulares, referentes 
al hotel, dirigirse a l administrador, 
Sr. Franc isco Sánchez , Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
Interpretando las reglas del juego 
sobre anotación de carreras, nuestra 
opinión es que dicha carrera NO ES 
VALIDA, y si no léase lo que dice la 
Roprla del juego, que a continuación 
copiamos: 
"Se anotará una carrera cada vez 
qu^ un corredor, después de haber to-
cado legalmente las tres bases, tocare 
el home píate antes de haber sido de-
clarados outs tres hombres de ru no-
vena. Si el tercer batsman fuere 
puesto fuera o en carrera forzada o 
antes de llegar a la primera base, no 
podrá anotarse carrera alguna. No 
se puede hacer un force-out, sino 
cuando un corredor pierda legalmen-
te su derecho a la base que ocupa y 
por lo tanto se vea obligado a avan-
zar por una bola bateada fair y no 
cocida de vuelo." 
Ahora si el umpire y el capitán del 
club visitador lo quieren más claro... 
pues que le echen agua. 
Por nuestra parte solo recomenda-
mos al umpire, estudie con deteni-
miento las reglas del base ball, para 
que pueda darle sn justo valor, y no 
incurrir en ERROR tan grande como 
éste. 
Esta jugada, estamos seguros, la 
E l « " H o w e i r 
Hacía días nos ocupábamos de es-
te simpático club, que tan diestra-
mente dirige Mr. Howell, venerable 
profesor de instrucción pública, en 
el pintoresco y progresista barrio de 
la Víbora. 
El club "Howell" jugó el domingo 
último ante un numeroso público con 
el "Lawton" cuya formidable novena 
redujo a polvo a los boya estudian-
tes. 
E l resultado de este desafío fué 
el siguiente: 
C. H. E . 
O. Howell 5 6 
Lawton , 12 15 
El "Howell" volverá a jugar 
próximo domingo con el "Baire." 
Ya que del club "Howell" tratamos, 
nos complacemos en hacer público el 
reto que este Club ha dirigido al 
"Lawtq^ Infantil," y cuyo reto es el 
siguiente: 
"El manager del "Howell" reta por 
este medio al "Lawton Infantil" pa-
ra un match que deberá tener efecto 
el próximo domingo, a las 8 de la ma-
ñana en los terrenos del "Pittsburgh" 
con el siguiente line up: 
"José Masino y Engracio Driggs, 
pitchers. Francisco Alvares v B. Za-
yas catchers. Raúl Aívarez, Ib. Oscar 
Morales, 2b. A. Yerbes, 3b. Luis Ar-
caño, ss. M. Alvarez, rf. A. Alvarate, 
cf. Miguel Guillen, If. Luis Díaz, A. 
Piñols y Claudio Mendosabia, suplen-
tes. 
"Hay que contestar hasta el vier-
nes por la noche." 
Estamos seguros que los chicos del 
"Lawton Infantil" que no son mancos 
ni cojos, aceptarán el reto, y sobran 
poner muy alto su bandera. 
Arriba con los del "Lawton Infan-
til," y no se olviden de gritar a la 
hora de los apuros, "arrolla," mucha-
cho, "arrolla." 
Con este grito de guerra estamos 
en la convicción que ganarán. 
"Arrolla," muchacho, "arrolla." 
Antonio Arada, Pepe Pérez, Julián 
Lorenzo y Cándido Mitchell, fueron 
los héroes por nuestra parte, por lo 
que le envío desde estas columnas mi 
felicitación más sincera. 
E l primero o sea Arada bateó esti-
lo Marsans. Hace ya dos o tres do-
mingos que se está componiendo en 
el uso de la majagua. * 
YO QU1E1SO 
L A T K O P i C A L t l 
Anuncios en'perfftdt 
eos y revistas. Dibu-| 
jos y grabados rm 
fernos. ECONOMIA positiva a les 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q)i--.Telí 
fono A-4937. 
. MESA i 
Pepe Pérez y Julián batearon horro-
res. Pepe dió de tres, dos; Julián de 
tres, tres. 
Y Mitchell, lo mismo le dió a la 
- H b mtVL T E M E R . Í M l " 
8419 1-Ag. 
NOTAS AMERICANAS 
Mérito Acosta sigue jugando en el 
left field del Washington. E l sábado 
tuvo un mal día, pues tomó parte en 
los dos juegos contra el Chicago y só-
lo dió un hit de siete veces al bate. 
En el segundo juego sin embargo, 
anotó una de las tres carreras con 
que ganó el Washington el juego, 
pués de haber perdido el primero. 
Sus records fueron los siguientes: 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 1 0 0 0 
3 1 0 2 1 0 
En el juego del viernes Mérito dió 
de cuatro veces al bate un sencillo y 
un doble. 
Johny Evers, segunda base del 
Boston Nacional, está fuera de jue-
go con motivo de de la muerte de su 
hijita, Helen, a la que enterró el sá-
bado, en Troy, N. Y. Su hijo John 
Evers, Jr. está también níuy grave, 
víctima de la escarlatina, la misma 
enfermedad que causó la muerte de 
la niña. 
Evers, con ese motivo, está en su 
casa, velando al lado de la casa de 
sus hijos, y varias semanas pasarán 
antes de que él vuelv?i al juego. La 
falta de Evers en el Boston Nacional, 
en estos momentos, resulta de gran 
peligro para el team. ) 
bl»: ^ C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
1 J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
C 3490 16 Aff. 6. 
Barcia y Parajón 
En los terrenos del "Recreo de Al-
mendares" se batieron el Domingo 9 
los clubs "Barcia" y "Parajón" sa-
liendo derrotado el "Parajón" por lo 
fuerte del ataque de que les hicieron 
víctimas los desconcertados "barcia-
nos" en el último inníng. 
Por el adjunto score se puede apre-
ciar; lo poco que hicieron los jugado-
res de Champions que en las filas del 
"Barcia" militan. 
E l resultado del juego según la ano-
tación por entradas fué el siguiente: 
Barcia 300 010 014—9 
Parajón 000 110 100—3 
Hits: Barcia 8, Parajón 7. 
Errores: Barcia 4, Parajón 5. 
Struck outs: del Barcia 3, del Pa-
rajón 5. 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R , E N 
GUANABACOA 
S A B A D O Y DOMIHGO P R O X I M O S . 1 5 Y 1 6 D E L A C T U A L 
Pí ira estas fiestas tradicionales la C o m p a ñ í a H A V A N A C E N T R A L , p r e s t a r á un m a g n í f i c o s e r v í -
c í o especia l de V A P O R E S y T R E N E S , entre M U E L L E D E L U Z , F E S S E R , R E G L A y G U A -
N A B A C O A , desde las 4 p. m. hasta media noche del d í a 15, continuando un servicio cada M E D I A 
H O R A por R E G L A y por F E S S E R , durante T O D A L A N O C H E del 15 A L 16. 
P A S A J E : C E N T A V O S 
C 3568 3-13 
A G O S T O 14 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
U X A HUELGA-— A F L U E N C I A D E ! cía, la cual procede a la detención 
OBREROS de siete u ocho obreros, entre ellos 
Agosto, 10. I alfirunos ^ue n,0 Pertenecían al taUer 
La manufactura "Sánchez y Haya" 
encuéntrase en huelga. E l origen de 
3te movimiento, según lo publioado 
;n un manifiesto, es el siguiente: 
y se encontraban por allí fortuita-
mente. 
Los detenidos son cubanos. E l se-
ñar Ibor, Cónsul de Cuba, se personó 
en la corte, a f in de que esclarezcan Un rezagador, bien querido por el los hechos y resultando inculpables 
taller, honrado y antiguo empleado I . detenidos> son puestos en liber-
en la casa, emparentado con la due- i ta(j 
ña, señora viuda de Haya, es víctima ^ señor stachelbei.g cont inúa f i r -
\e una felinía; su puesto es amb'- me en 8u actitud negativa a la peti-
cionado para otro, y a fin de malqus- | ci6n ^ ^ obreros por entender que 
tarlo con el representante de ^ l i r - . ocede en justicia v los obraos per-
ma señor Stachelberg, se le nace | s.sten en sus propósitos Estos son 
aparecer como defraudador de mate-, , hechos y el estado de esta huel-
riales. Los obreros torcedores, se 
enteran de esto, que califican de i n - , » • • • * 
famia y piden al mencionado repre- ; En últ imos v i .es efectua. 
untante, la expulsión del capataz de ^ 01ivette„ en la Semana 
repagado, que es al que achacan es- ; termfnada ayci.> han ilegado a esta 
mala obra. , ciudad un crecido número de cubanos 
El señor Stachelberg le pide a los tabaqueros, que emigran de su patria, 
obreros que nombren una comisión pa-̂  usca de tl.aba ^ 
ra que establezcan su petición, por en- ^ licamos> como estos 
trndor que obra con justicia; nombia- j com atriotas nuestros> se deciden a : 
da és ta ^ al P ^ f J ^ X Í ^ L m p S i d e r este viaje, cuando un día 
)03ito indicado, le es negada la peti-1 y ^ ^ ven¡mo8 d¡ciendo en nues-
tras constantes correspondencias, que 
el trabajo en ésta, hace tiempo que 
está pasando por grave crisis; que las, 
flibricas, rebajan semanalmente un 
buen número de obreros; que si bien 
es verdad que los lunes en algunas 
sientan, el sábado de la misma sema-
na van para la calle és tos y algunos 
más , y que en la actualidad existe 
, un crecido exceso de brazos que per-
' , • T •¡TT'ii \ T ^ . ^ i i n o m»necen sin enroscar la rica hoja (Coloma La Estrella.) lAgiudUa3 
10 do. Julio de 1914. Es verdad que la situación del obre-
Señor Administrador de las Aguas ro del tabac0 en ésa hoy e3 g ^ e , 
Minerales de San Miguel de los Ba- debido al cierre de las fábr icas con| 
ños. motivo de la guerra que hoy se ex-
Habana- 'tiende 
Muy señor mío: verdad 
Para que usted lo publique porque 1:)aquer0> donde se encuentran otros 
con ello beneficiaré a cuantas per-1 mediog para poder sobrellevar la v i -
sonas se encuentren en m i caso, me; ^ pasa por apurada situación, ¿qué 
complazco en manifestarle que con el ie'SUCederá en un pa ís extranjero, 
uso de las Aguas de San Miguel de | que n0 t¡en0 m¿s recursos para él 
•ión, siendo separado de su puesto, no 
»1 capataz del rezagado, sino el reza-
^ador, víctima de la felonía. Los 
obreros protestan justamente indigna-
-los y el señor Stachelberg, temiendo 
algo desagradable llama a la poli-
1! 
i d / ^ D / ^ I T V j^n 0IQIENICO Y 8ALUÍABLE ES EL BAÑO ^ " < " " " 1 ' " " " " " " " " " • » " " • i n i i i » j « i u i u u • " • • • m u M H m ^ , , . 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
r . i n i m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i n 
D e l a S a l u d D e M e l e n a d e l S u r 
Agosto 12. 
De excursión. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a los reverendos PP. Escolapios Pru-
Agosto 12. 
Boda elegante. 
Hoy, a laa dos de, la tarde, se ju-
raron amor eterno Caridad Alba, be-
denclo Soler. José Sirés, Enrique Mur Ha y angelical señorita y Emilio Ri 
y José María Gasulla, que han pa - | vero, joven culto y distinguido, 
sado un día de excursión en este 
Del señor 
modernista. 
De Juana Alvarez 
plata. 
De Angel Pomar. dos , 
cristal. 
Y de la señora Lebr 
de tocador. 
E n el tren de las 
y 2o E l acto tuvo lugar en la morada ' para la Habana al H t i 
atrayente y progreaista pueblo, al la- ¡ del conocido comerciante señor don j feliz pareja. En el H ^'^ni» 
do de nuestro Cura Párroco. E l P. Angel Pomar, îgado por vínculos de : pasarán los primeros 
Prudencio Soler es el Rector del im- parentesco con los desposados. 
Tenemos el mayor surtido ds Artícuios Sanitarios de todas clases y precios. 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
por Europa, pero, también es T 3 ^ * - * c " ^ r / ^ t d C ^GIDO, 4 y 6, H A B A N A , 
que hoy si en su t ierra el ta- JL y 1 . , G i l K^, T e l . A.4296. Apartado 169. 
C 3498 alt 9-6 
los Baños, he podido curarme radi 
ra ímente una penosa y muy arraiga-
da afección de la piel que me tuvo 
martirizada'durante algunos años. 
Creo sinceramente que solo a las 
Afilas de San Miguel, debo m i cura-
ción, pues nada había conseguido con 
• uso de un gran número de medi-
jamentos. 
De usted afect ís ima y s. s., 
Eugenia Arencibias. 
Le recomendamos tenga presente 
(jur ÉO.CAMBOLE NO MTJEEE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLCTEAMA 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los ar t ículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo jiúmero 151. 
C 3545 23-11-A 
de la mesa del taller que no necesi-
ta operarios y que tiene buen contin-
gente de los suyos en la calle sin po-
derlos ocupar ? . , . 
Vendrá a pasar necesidades y a en-
grosar el ya crecido contingente de 
los sin trabajo. 
Esta es la verdad desnuda y todo 
lo que no sea dar a conocer la verda-
dera situación del obrero tabaquero 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 4 de Agosto. 
—Tuvo efecto la audiencia públi-
ca en la queja establecida por el se-
andar iñor ^os^ Espinosa, contra The 
bajo las condiciones que 
Liansportadas I se expresan en el acuerdo el proyecto 
trabajo, M cnmmal, porque se rm n¡o ^ ^ 2a( I preSentado por el F. C. lie Guantá-
Cumplimos nuestro deber, hablando :timo-
así a nuestros compatriotas; altera j —Manifestar a la Secre tar ía de 
con conocimiento de causa, puede lan- i Gobernación para que le de traslado 
zarse el que quiera. 
M. C , Corresponsal. 
Desgracia que se ahuyenta 
Unión de fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba 
Qué mayor desventura puede sufrir 
un ser humano, que pasar la vida to--
siendo, llevando sobre su pecho el pe-
so de una enorme loza que " quita la 
respiración, que asfixia, que agota y 
Do orden del señor Presidente, y I avieja aún a los más jóvenes, 
cumpliendo lo que dispone el artículo j Esa desventura la sufren los asmíiti-
49 del Reglamento, tengo el gusto de I eos. los que sin hacer caso a la ex-
citar a los señores asociados para la periencia y a los consejos, no recurren 
J U N T A GENERAL, que t endrá efec- al Sanahogo, única medicación contra 
to el próximo día 13 del mes en curso, el asma, porque la alivia a las primo-
a las á de la noche en el domicilio so- ras cucharadas y la cura en breve 
cial, situado en Cuba, 66, altos. En | tiempo. 
esta J U N T A se procederá a la reno- '• Sanahogo, la salvación de los asmá-
vación de la Directiva; v se encarece | ticos' se vende en su depósito el crisol 
la asistencia, porque también se tra-
ta rán asuntos de intei'és general para 
la Corporación y para la industria. 
Habana, Agosto 11 de 1914. 
José C. Beltróns, 
Secretario 
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wmk$ S U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
e," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
' Obra pía. 
s;m -IABT. 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
Madres Católicas 
Mañana, silbado, a las 8, y en la 
Iglesia del Cristo, se celebrará la mi-
sa y comunión de reglamento. 
JJO que, en nombre de nuestro Di-
rector, aviso a todas las señoras, de 
esta Afioclaclón, suplicándolas la más 
puntual asistencia. 
L A S E C R E T A R I A . 
11327 14 m y t. 
al señor Brigadier General Jefe in 
terino del Ejercito, de que sólo ha 
habido concesiones de F. Cs. duran-
te la Colonia, puesto que desde en-
tonces a la fecha las concesiones de 
F. Cs. se obtienen por mandato de la 
Ley todo el que presenta los docu-
mentos y reúna las condiciones f i ja-
das por las mismas, que las concesio-
nes durante la Colonia, fueron im-
presas en un libro, el eual debe obrar 
en la Secretar ía de Gobernación. 
—Aprobar al F. C. del Oeste su 
proyecto para hacer llegar su vía al 
pueblo de Consolación del Sur, cuyo 
tramo está subvencionado por la Ley 
de 15 de Mayo último y aceptar la 
fianza de $1.000.00 que acompaña pa-
ra garantizar dicha construcción. 
—No acceder a la revisión esta-
blecida por los F. C. U . de la Habana 
contra el acuerdo de la Comisión de 
12 de Mayo próximo pasado por el 
que se accedió a la solicitud del inge-
nio Unión sobre busca de datos y se 
autorizó al, señor Presidente de la 
Comisión para nombrar un funciona-
rio que hiciera esta busca. 
—Aprobar a los F. C. U . de la Ha-
bana el proyecto de enlace de la do-
ble vía de Marianao en la estación 
de Quemados, 
—Trasladar al señor Carlos D. 
Scott, Presidente del Club de Caza-
dores del Cerro, el acuerdo de la Co-
misión de 13 de Enero próximo pasa-
do, con motivo de la queja del señor 
Manuel Tresgallos contra los F . C. 
U . sobre embarque de un perro de 
caza, como contestación a su escri-
to de 13 de Julio próximo pasado. 
—Quedar enterada . y conforme y 
ordenar se traslade a la Secre tar ía 
de Sanidad, el escrito de los F. C. U . 
de la Habana de 15 de Julio próximo 
pasado, en el que manifiestan haber 
dado las órdenes oportunas para cu-
brir la zanja que existe en el patio 
de la estación de Batabanó. 
—Manifestad al señor Joaquín Bo-
f i l l . Farmacéut ico con establecimien-
to abierto en San Cristóbal, que su 
queja contra el F. C. del Oeste no 
puede ser tomada en consideración a 
menos que sea presentada bajo j u -
ramento y en la forma que indica 
la Orden 61 de 1902. 
—Darse por enterada y conforme 
con un escrito del P. C. de Camagüey 
i y Nuevitas, con el que acompaña avi-
| so al publico de una tarifa reducida 
n para transporte de agua común, la 
B | cual consiste en la de 4a. clase con el 
ta a la Comisión de haber quedado 
reparado el crucero que dicho F. C. 
particular tiene con Unidos de la Ha-
bana en San Antón de la Anegada y 
dar conocimiento de ello a dicha Com-
el 
portante plantel de enseñanza que. Ante un altar sencillo y elegante, 
conforme a todoá los adelantos pe- \ que manos amigas levantaron, oyó 
dagógicos, tienen montado las E s -
cuelas Pías en la calle de San Ra-
fael de la Habana. Nos consta que 
se llevaron muy buena impresión de 
este simpático pueblo. 
Ix> celebramos. 
Se encuentra casi restablecido de 
la pasajera enfermedad que lo ha 
lenido postrado en cama por unos 
días, el precioso niño Santiaguito, hi-
la enamorada pareja la epístola de 
San Pablo, leída por el Cura Párro-
co de Guara. 
Fueron padrinos la señora Francis-
ca Mederos de Pomar y el señor don 
Angel Pomar y Yodú, y suscribieron 
el acta como testigos, por ella, el 
doctor Eduardo Lebredo y el señor 
Eugenio Medero, y pof- él los seño-
res Alberto Sánchez y Francisco V i -
na de miel. días 
Agost 
('apes(¡. 
jo de los distinguidos y apreciables ; Uaverde. * 
esposoá Cotero-Rugama que con su Muchas felicitaciones recibieron los 
familia se hallan de veraneo en es- nuevos esposos. 
te pueblo. Mucho lo celebramos, | Terminada la ceremonia nupcial la 
mientras hacemos votos al Cielo por distinguida concurrencia fué obse-
su pronto y total restablecimiento. quiada con dulces ñnos, pastas, he-
.finentud liberal. 
E l domingo último constituyóse la 
Juventud liberal del partido del mis-
mo nombre en esta población. Des-
pués de algunos decursos, por una-
nimidad quedó aprobada la siguien-
te candidatura: Presidente de honor, 
General Gerardo Machado. Ei'cctivo, 
señor Pedro Rodríguez Dominguer. 
Vice, señor Sccundino Mederos. Se-
cretario, s-ficr Abilio Dorta. Conta-
dor, Casimiro Méndez. Tesorero, .lo-
só Báez. \ocales: Miguel Cabrera 
Ignacio Hernández, Cayetano Mede-
ros y otros. 
Dícese que dentro de poco y fren-
te a la liberal va a constituirse la 
"Juventud conservadora." 
E L CORRESPONSAL. 
Le recomenda-nos tenga preseMe 
que ROCAMBOLE NO MUElíE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEA.MA. 
nuevo almacén para Aduana en 
puerto de Caimanera. 
—Confirmar su acuerdo de 2 de Ju-
nio en el que se previno a las Cías, r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
E l m á s p o d e r o s o 
SEÑORA: 
LAS REINAS DE LA BELLEZA, 
HAN PROCLAMADO E L TRIUN-
FO de l a m m S í = ¿ ¿ = s ! 
^ R C E 
venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
Unidos y Oeste, para que procedieran 
a la pavimentación de los dos espa-
cios protegidos por barreras que exis-
ten en el puente de Agua Dulce, y 
ordenar a las mismas que sin m á s 
dilación procedan a su cumplimiento. 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 Ji. 
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lados y espumoso champán. 
Asistieron las señoras María Sán-
chez del Dr. Eebredo, Francisca Me-
dero de Román, Emiliana Rubí de 
Gastón, Angela Albertinl de Barre-
ras, Escolástica Pomar Vda. de T a -
rifa, Leopoldina Medero de Alba, Jo-
sefita Méndez de Curbelo, Natalia 
Blanco de Villaverde y Juana Can-
tero. 
Señorita^: Un grupo encantador 
formábanlo Blanca y Josefa Cuervo, 
Tera y Rosa D. Gómez, Lutgarda Pin-
tó, Laudellna y Estela Delgado, E s -
trella González, María Pomar, Este-
fanía Alba, Angellta Galbán, cuyos 
ojos parecen soles, María Tarafa, E n -
riqueta Martínez, Hortensia H. y E v a 
Delgado. 
Párrafo aparte para Rosita ''an-
dJfcSpfelia Felipe, Ernestina Lebre-
d ^ TSahara Xoroña, Elisa Villegas y 
Margarita Gastón. ¡Bellísimas! 
Regalos: 
Del novio a la novia, un par de 
aretes de brillantes. 
De la novia al novio, un alfiler 
de brillantes. 
De los padrinos, un juego de cuarto. 
De Estefanía Alba, hermana de la 
novia, el traje de boda y el boaquet. 
De Escolástica Pomar un abanico 
de nácar y marfil. 
De María Tarafa una motera de 
cristal y plata. 
De Claro Prado, una palmatoria de 
plata. "Js 
D e C i e n f ueg0s 
Desde ayer parece acem,,. 
.carestía en los artículos di 
necesidad, sobre todo el 
necesario en la mesa cuban?"^ 
artículos que vienen d ^ 
sido recargados, no i0 S 
las viandas, huev^ 
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UN SACERDOTE 
cumpliendo ans promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, ORA T1S, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz par? recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a s u catla, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í .Í68, Habana. 
64 por 100 de rebaja. 
—Trasladar al señor Alcalde de 
D e G ü i r a de M e l e n a 
Agosto 10. 
Suntuosa boda. 
Kn la noche del tíábado y ante 
el padre Fernández Trasanco, párro-
co de esta localidad, unieron para 
siempre sus destirios, dos jóvenes de 
la buena sociedad gü'reña. 
El la es la interesantísima señori-
ta Ernestina del Castillo, hija del 
acaudalado propietario señor Ernea-
lo del Castillo, y una do las damitas 
más simpáticas del término. 
E l es mi particular amigo el doc-
tor Remigio Rodríguez, IM rector de 
la farmacia " E l Crisol," de este pue-
blo. 
Fueron padrinos, la elegante se-
ñora Dolores Llanes de Castillo, ma-
dre de la novia, y el señor Trinidad 
Falcón, íntimo del contrayente. 
Firmaron el acta matrimonial co-
rcalce el hermoso y rico traje de des-
posada, y satisfecho él porque al fin 
Iba a ver cumplidas sus aspiracio-
nes. 
Después de finalizada la ceremo-
nia religiosa, yen la elegante mora-
da de los esposos Martínez-Llanes 
fueron delicadamente obsequiados con 
dulces, helados y champagne, los con-
currentes. 
Entre estos recuerdo a las seño-
ras siguientes: Herrera de Montene-
gro, Llanes del Castillo, Valdés de 
Moreno, G. de Veríuat, Llanes de 
Martínez y señora Nuez de Sosa. 
Señoritas tan distinguidas e intere-
hecho para la función organizada a 
beneficio de los niños pobres de esta 
localidad. 
A pesar del malestar económico 
porque atravesamos, el pueblo de-
mostró que cuando de socorrer al des-
valido se trata, siempre puede ha-
cerse un sacrificio. 
E l importe de las entradas vendi-
das ascendió a noventa y ocho pe-
sos plata española, cantidad que se-
gún creemos se invertirá en víveres. 
E l general José M. Gómez ha en-
viado tambión su óbolo con una car-
ta muy expresiva a, la comisión or-
ganizadora adjuntando un check por santes como Santa Montenegro, Inés , diez pesos oro español u ' 
Bacallao. Hortensia García, Segunda | jos noventa y ocho que s hi " 
Sosa, Teresa y Concha Lage, Eloí- i n n r n n n n í > n t n A a . « • i - . ^ - . 
Según me comunican, hay K 
existencias en el central "Hor I J 
ro" y en almacenes conservaníÜl 
nos lotes los señores Balbln y v id 
Nicolás Castaño y José Fcrrer 1 
No se me creerá, pero ten *o BJ 
cias de que existen ofertas de 9 «J 
les. L a esperanza es grande y ea • 
seguro que los centrales han" de 
perdonarles capital a los colonoiS 
ra las faenas preparatorias de UaJ 
fra venidera. 
Venga el dinero de fuera y q„e J 
Cuba se gaste para beneficio de U 
dos. 
Los maestros. 
Se quejan de no haber cobrado aú 
los sueldos del mes de Julio, LU. 
mamos la atención del Secretarlo di 
Instrucción Pública sobre esa alaria 
inexplicable. 
Carretela, 
Está al terminarse la carretera fe 
Cienfuegos en el tramo que cruza pj; 
el importante barrio del Junco. 
Anteayer ha quedado concluido n 
puente importante para la coraunici. 
ción con Cienfuegos. El ContratH 
sefter Lucio González ha pedido cu 
prórroga de 20 días para finalizarla 
trabajos. 
E L CORRESPONSAL I 
Las goteras son los enemip 
E n la destrucción de las casas,» 
tran por mucho las goteras. Nu pu 
aguacero o lluvia, que no apateai 
y cuando el amo de casa manda pt 
el albañil, este al coger una, abreott 
y es cuento de nunca acabar. 
Se vende en todas las ferreterías! 
' Elastic Cement',', marca Tigris, • 
se emplea por cualquier persona; i 
requiere experiencia y quita la? goti 
ras de una vez para siempre. La Lt 
natural indica como proceder parapt 
r.er fin a las goteras. Las enemigas :< 
amo de la casa. Unicos representante] 
A. Estrada, San Ignacio número 50. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. SECRE-
taría de Obras Públicas. Negocia* 
del Servicio de Faros y Auxilios a 1» 
Navegación. Antigua Maestranza. Ca-
lle de Cuba. Habana, 20 de Julio de 
1914. Hasta las diez A. M. del dial» 
de Agosto de 1914, se recibirán en es-
ta oficina proposiciones en pliegos ce 
rrados para la contratación del 
vicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1.—Cabo desa 
Antonio, 2.—Cayo Jutías, 3.—FUCT» 
Gobernadora, 4.—Punta de Maya, s-
Cayo Cristo y Boca do Sagua. i¡ | 
Puerto Padre, 7.—Punta de 
g.—cayo L a Perla y Cabo Crui . 
entonces dichas proposiciones se am 
rán y leerán públicamente. Se d¿¿ 
pormenores a quienes los ^ 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del w 
ció de Faros y Auxilios a la ^ 
gación. . 
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I N G E N I O 
N E G O C I O Y RECREO 
Las dos cosas reúne un 
del * 
evaPc 
i Barrio de Palmarito el escrito de los1 mo testigos. Por la «"wta el señor Jo-
F. C. Unidos contestando sü queja I sé M- Rodríguez. Alcalde Municipal, 
sobre exceso de velocidad de los tre- y el señor Bienvenido Martínez, ins-
nes a su paso por aquel poblado y Pector provincial de impuesto, 
prevenir a la Compañía de que en i Y ^or el novia los Actores Rafael 
caso de -que se reciba nueva queja,! ^orcno y Pedro Perdigón . 
por exceso de velocidad en los trenes ' Dos Gamitas re honor muy gra-
mavor de 8 K . por hora incurrirá en 1 ciosas e interesantes, Ksther Perdí-
una multa que será impuesta por la &6n * Lucrecia Neda y Morena. 
Comisión. Serían próximamente las diez cuan-
—Quedar enterada y conforme con do hicieron su aparición ante el al-
tar Ernestina y Remigio, radiante de 
hermosura ella, dándole aún más 
el escrito del Administrador del in-
genio Esperanza en el que da cuen-
por concepto de entradas, ascienden 
a ciento ocho pesos. 
Los gastos por impresión de anun-
cios y alumbrado del salón importa-
. ron doce pesos, quedando a repar-Una trilogía encantadora formada +I„ „„„J„„+ « . j , : „ | tlr un producto líquido de noventa y 
seis pesos cuarenta centavos plata es-
pañola. 
sa Figarola, Lola Capote, Gasparlna 
Borrego, Raquel Rodríguez, Florita 
Alonso, Ofelia Cossío, Eufemia Sosa, 
Enriqueta y Graciella Marqueltí. 
por las hermanas Adelita y María 
Valdés y Alicia Mirnda, colaborado-
ra esta última en la confección de 
esta crónica. 
Y a bien entrada la noche, nos des-
pedimos de los distinguidos esposos 
Martínez Llanes, haciendo votos fer-
vientes porque sea eterna e impere-
cedera al luna de miel que hoy gozan 
Ernestina y Remigio. 
Por los niños pobres. 
Una vez más el pueblo güireño 
demostré su altruismo, acudiendo so-
lícito al llamamiento que se le había 
El Beso que Quema 
Quien no ha gozado el intenso beso 
de una boca de fuego, roja como una 
llamarada, está a medias en el disfru-
te del deleitoso amo;. Si tu novia es 
pálida, y quieres gozar esa sensación, 
bríndale un creyón rojo del dcotor 
l-'rujan, para los labios. Tiñéndose con 
ellos la boca, se transfigura, su rostro 
se aviva y su labio cautiva. 
Batey * 
j_,a3 aos cuatta icu"-" uj^. 
tuado en la Provincia de ia 
na, con vías de comunicación " 
das clases y cómodas; por 
rrll eléctrico a todas hora*i 
Tiene instalados aparatos ae 
ración, Tacho. Defecación, 
zadores. Centrífugas, Ho'""?.̂  p»r» 
Enfriadero, etc.; CA}A Ĵ r̂oŝ  
E L A B O R A R de 60 a 70 
azúcar; las reparaciones cp"^ c0̂  
que hacer son fáciles y P0(rañft par» 
para ponerlo en marcha. tcnci»' 
hacer dicha zafra (sin c0™*¡ia. p|i 
por tener zona obligada pi"!^ ^ 
dicho Batey ocupa una sltu'V ^ i»r 
para un C E N T R A L cinco ^ 
yor y Finca de Recreo a la ^ 
E n la actualidad se tiran 
dero sobre tres milloIíes 0 pie* 
de caña, todo por Carreu^ pjs 
Batey linda por el >H c0Sta. * 
carreteras que van a i mil» 
Pueblo y Paradero dis^ 
también por carretera. cl jr 
Los terrenos propios. nicvenCe 
tey, están arrendados > 
arriendo en Febrero Pr0*-ia, plW 
se hallan sembrados ae r£¿ttp 
nos, vegas, naranjas, etc.. de p 
un negocio, como eol.0„ T̂ S P»?3 
pital a Renta ^ 1 ^ 1 ^ áI£ 
muy limpios, está libr; dc mUJ ' 
nes. Censos, etc.; y se 1 
^ M á s detalles e ^^"«SACI-* , 
MURALLA, 99, FAH» ^ 
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D E L A 
E S T A C I O N 
C E N T R A L A M A R I A N A O E N 2 5 M I N U T O S 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L A M A R I A N A O 
De 5 a 9 a. m. 
Cada media hora 
De 9 a 11 a. m. 
Cada hora 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
P O R U H U E V A D O B L E V I A D E L F . C . 
H A V A N A C E N T R A L 
D E M A R I A N A O A L A E S T A C I O N C E N T R A 




De 9. 32 a 11.32 a. 
Cada hora 
De 11.32 a. m. a 1.32 p. m. 
Cada media hora 
P O R S O L O 
C E N T A V O S 
De 1.32 a 4.32 p. m. / De 4.32 a 9.32 V-
Cada hora I Cada media I 
C 3556 
